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重 要 文 化 財 美 術 工 芸 品 の G I S デ ー タ ベ ー ス 構 築 と 今 後 の 課 題
種 類 の 文 化 財 あ る い は 収 蔵 施 設 に 特 化 し た 内 容 で ， 全 て の 国 指 定 文 化 財 を 網 羅 的 に 扱 う も の で
は な い 。
　 一 方 ， 国 の 機 関 に よ る 文 化 財 に 関 す る 総 合 的 な デ ー タ ベ ー ス の う ち ウ ェ ブ 上 で 公 開 さ れ て い
る も の に ，「 文 化 遺 産 オ ン ラ イ ン （ h t t p : / / b u n k a . n i i . a c . j p / ）」 の 文 化 遺 産 検 索 ， お よ び 「 国
指 定 文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム （ h t t p : / / w w w . b u n k a . g o . j p / b s y s / ）」 が あ る 。
　「 文 化 遺 産 オ ン ラ イ ン 」 は ， 文 化 庁 と 総 務 省 の 連 携 に よ り ， 国 や 地 方 の 有 形 ・ 無 形 の 文 化 遺
産 に 関 す る 情 報 の 発 信 を 目 的 と し て 平 成 1 5 年 ４ 月 に 発 表 さ れ た 。 デ ー タ ベ ー ス は ，「 時 代 」「 地
域 」「 分 野 」 に よ る 検 索 と ， 条 件 検 索 と し て 名 称 ・ 作 者 ・ 所 蔵 者 ・ 分 野 ・ 地 域 ・ 時 代 ・ 指 定 区
分 お よ び キ ー ワ ー ド を 選 択 ま た は 入 力 し て の 検 索 が 可 能 で あ る 。 各 レ コ ー ド に は ， 名 称 （ ふ り
が な ）， 所 蔵 者 名 ， 時 代 区 分 お よ び 時 代 ， 分 野 ， 地 域 ， 制 作 者 ， 筆 者 ， 材 質 ・ 構 造 ・ 技 法 ， 大
き さ ， 指 定 区 分 の 項 目 が あ り ， 写 真 や 解 説 文 が 表 示 さ れ ， 関 連 す る 書 籍 を 検 索 す る こ と が 可 能
で あ る 。 し か し ， 所 在 地 情 報 は 地 域 ， 都 道 府 県 ， 住 所 で の み 示 さ れ て お り ， 緯 度 ・ 経 度 の 情 報
は な く ， ま た ， デ ー タ の リ ス ト 表 示 や テ キ ス ト 形 式 で の 書 き 出 し が で き ず ， G I S デ ー タ ベ ー ス
と し て 直 ち に 利 用 で き る も の で は な い 。
　「 国 指 定 文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム 」 で は ， 文 化 財 保 護 法 に 基 づ い て 国 が 指 定 ・ 登 録 ・ 選 定 し た
文 化 財 を ， 名 称 ・ 分 類 ・ 都 道 府 県 で 検 索 す る こ と が で き る 。 デ ー タ ベ ー ス に つ い て の 説 明 に は ，
所 有 者 ， 雅 号 ， 時 代 な ど で も 検 索 が 可 能 と あ る が ， 現 在 ウ ェ ブ で 使 用 さ れ て い る 画 面 か ら は
こ れ ら の 項 目 に よ る 検 索 は で き な い 。 各 レ コ ー ド に は ， 主 情 報 と し て 主 名 称 ， 指 定 番 号 ・ 枝 番 ，
指 定 年 月 日 ， 国 宝 重 文 の 区 分 ， 部 門 ・ 種 別 ， ト 書 ， 員 数 ， 時 代 区 分 ， 年 代 ， 検 索 年 代 ， 解 説 文
が 記 載 さ れ る 。 関 連 情 報 の 「 現 在 の 所 有 者 」 の 項 目 に は ，所 有 者 名 と 住 所 が 記 載 さ れ る 。 し か し ，
所 在 地 情 報 に は 緯 度・経 度 の 情 報 が な く ，テ キ ス ト で の 書 き 出 し は で き な い た め ，や は り G I S デ ー
タ ベ ー ス と し て そ の ま ま 利 用 す る こ と は で き な い 。 た だ し ， デ ー タ 項 目 に 指 定 番 号 や 指 定 年 月
日 な ど ， 指 定 に 関 す る 基 礎 情 報 が 記 載 さ れ て い る た め ， 今 後 他 の デ ー タ ベ ー ス や 公 文 書 等 と の
対 応 を 図 る 際 に 活 用 が 可 能 に な る と 考 え た 。 ま た ， 本 シ ス テ ム は 一 般 公 開 さ れ て い る た め ， 今
後 G I S デ ー タ ベ ー ス の 公 開 を 行 う 上 で も 好 都 合 で あ る と 考 え ら れ た 。 そ こ で ， 本 研 究 で は 国 指
定 文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム の デ ー タ を も と に し て ，独 自 に G I S デ ー タ ベ ー ス を 構 築 す る こ と と し た 。
な お ， 基 礎 情 報 の 入 力 は ， デ ー タ ベ ー ス 作 成 当 時 シ ス テ ム に 登 録 さ れ て い た 9 , 8 1 7 件 全 て に つ
い て 行 っ た が ， 住 所 や 緯 度 ・ 経 度 と い う 位 置 情 報 の 調 査 対 象 と し た の は ， 所 有 者 が 記 載 さ れ て
い た 5 5 7 件 で あ る 。
３ ． 重 要 文 化 財 美 術 工 芸 品 収 蔵 施 設 の G I S デ ー タ ベ ー ス 構 築
　 は じ め に 述 べ た よ う に ， 筆 者 ら は こ れ ま で ， 国 宝 に 指 定 さ れ て い る 文 化 財 お よ び 重 要 文 化 財
に 指 定 さ れ て い る 建 造 物 に つ い て ， G I S デ ー タ ベ ー ス を 構 築 し ， 地 震 危 険 度 評 価 の よ う な 活 用
手 法 の 開 発 を 試 み て き た 。 今 回 も 同 様 の 目 的 の 観 点 か ら ， ウ ェ ブ 上 で 公 開 さ れ て い る 「 国 指 定
文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム 」 の デ ー タ を 利 用 し ， 国 の 重 要 文 化 財 に 指 定 さ れ て い る 美 術 工 芸 品 を 対
象 と し て G I S デ ー タ ベ ー ス を 構 築 し た 。
　 こ の 作 業 で は ，「 国 指 定 文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム 」 上 の 全 て の 文 化 財 を デ ー タ ベ ー ス に 登 録 す
る こ と が 目 的 で あ る た め ， そ の 一 部 を 抽 出 す る た め の 検 索 メ ニ ュ ー を 利 用 す る こ と は で き な い 。
代 わ り に ，「 国 指 定 文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム 」 の 初 期 画 面 の 「 文 化 財 分 類 ご と に 見 る 」 を 選 択 し ，
メ ニ ュ ー の 「 分 類 別 に 見 る 」 か ら 「 重 要 文 化 財 」 の 彫 刻 ， 絵 画 ， 工 芸 品 ， 書 跡 ・ 典 籍 ， 古 文
書 ， 歴 史 資 料 ， 考 古 史 料 の 項 目 か ら ， デ ー タ の 一 覧 を 表 示 さ せ た 。 こ の 表 示 さ れ た 結 果 も ， 残
念 な が ら デ ー タ の テ キ ス ト へ の 書 き 出 し は で き な い 仕 様 な の で ， 2 0 件 ず つ 表 示 さ れ た 文 化 財
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保 存 科 学 　 N o . 4 6二 神 　 葉 子 ・ 沖 野 　 範 子
ス の 対 象 か ら 外 れ て い た 。 そ こ で 今 回 は ， 国 指 定 の 重 要 文 化 財 の う ち 美 術 工 芸 品 に つ い て ， 保
存 の た め の 対 策 や 防 災 対 策 を 立 案 す る た め の 基 礎 デ ー タ と す る こ と を 目 的 と し て ， 所 在 地 の 情
報 を 含 め た G I S デ ー タ ベ ー ス の 構 築 を 試 み た 。 そ の 過 程 で ， 現 在 公 開 さ れ て い る 文 化 財 デ ー タ
ベ ー ス の 課 題 を 示 す と と も に ， 外 国 の 事 例 も 紹 介 し な が ら 改 善 策 に つ い て 提 案 す る 。
２ ． 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 に 関 す る デ ー タ ベ ー ス の 整 備 状 況
　 近 年 作 成 ・ 出 版 さ れ た 国 宝 や 重 要 文 化 財 を 対 象 と し た 目 録 に は ， 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 目 録 編 纂
会 （ 1 9 9 9 ）「 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 総 合 目 録 　 美 術 工 芸 品 編 」， 文 化 庁 （ 2 0 0 0 ）「 国 宝 ・ 重 要 文 化 財
大 全 」， 文 化 庁 （ 2 0 0 0 ）「 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 建 造 物 目 録 」 な ど が あ る 。「 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 大 全 」
別 巻 の 所 有 者 別 総 合 目 録
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で は ， 2 0 0 0 （ 平 成 1 2 ） 年 ６ 月 ま で に 指 定 さ れ た 全 て の 国 宝 ・ 重 要 文
化 財 に つ い て ， 部 門 別 記 号 ， 官 報 告 示 に 準 拠 し た 名 称 ， 員 数 ， 指 定 年 月 日 そ の 他 が 記 載 さ れ て
い る 。 所 有 者 情 報 と し て は ， 所 有 者 の 名 称 お よ び 番 地 を 含 む 詳 細 な 住 所 が 記 載 さ れ ， 所 有 者 の
ほ か に 管 理 団 体 が あ る 場 合 は ， 括 弧 書 き で そ の 名 称 と 住 所 が 併 記 さ れ て い る 。 所 有 者 が 個 人 の
場 合 に も ， 同 様 に 氏 名 と 住 所 が 記 載 さ れ て い る 。 こ の 目 録 で は ， 項 目 の 順 序 や 記 述 法 が 統 一 さ
れ て お り ， 各 項 目 に つ い て の 説 明 も 具 体 的 に 記 さ れ て い る 。 た だ し ， G I S に 必 要 な 文 化 財 所 在
地 の 緯 度 ・ 経 度 の 情 報 は 含 ま れ て い な い 。
　 文 化 財 を 対 象 と し た ， G I S 化 さ れ 公 開 さ れ て い る デ ー タ ベ ー ス と し て は ， 国 土 数 値 情 報 や 全
国 遺 跡 デ ー タ ベ ー ス が 挙 げ ら れ る 。
　 国 土 数 値 情 報 は ， 国 土 情 報 整 備 事 業 に よ り 作 成 さ れ た デ ジ タ ル デ ー タ で ， 1 9 7 4 （ 昭 和 4 9 ） 年
の 国 土 庁 発 足 か ら 構 築 が 開 始 さ れ た 。 平 成 ３ 年 度 か ら は ， 各 省 庁 で 独 自 に デ ー タ を 作 成 す る こ
と に な り ， 現 在 も デ ー タ の 作 成 ・ 更 新 が 続 け ら れ て い る 。 現 在 ， デ ー タ は イ ン タ ー ネ ッ ト で 公
開（ h t t p : / / n l f t p . m l i t . g o . j p / k s j / ）さ れ ，無 償 で 利 用 で き る 。「 文 化 財 」に つ い て も ポ イ ン ト デ ー
タ が ダ ウ ン ロ ー ド で き る が ， 本 デ ー タ の 原 資 料 は 「 文 化 庁 ７ 万 分 の １ 全 国 遺 跡 地 図 」 で あ る た
め ， こ こ で 取 り 上 げ ら れ て い る の は 史 跡 ・ 名 勝 ・ 天 然 記 念 物 お よ び 埋 蔵 文 化 財 の デ ー タ の み で ，
1 9 7 5 （ 昭 和 5 0 ） 年 に 作 成 さ れ た 後 更 新 は 行 わ れ て い な い 。 ま た ， 文 化 財 の 名 称 な ど 基 本 的 な 属
性 情 報 が 欠 け て い る た め ， 単 体 で 文 化 財 の G I S デ ー タ ベ ー ス と し て 利 用 す る こ と は で き な い 。
　 一 方 ， 全 国 遺 跡 デ ー タ ベ ー ス （ h t t p : / / m o k u r e n . n a b u n k e n . j p / I s e k i / i n d e x . h t m l ） は ， 1 9 8 8
年 に 構 築 が 始 ま り ， 2 0 0 6 年 1 1 月 1 3 日 現 在 3 5 8 , 2 8 7 件 の デ ー タ が 登 録 さ れ て い る 。 名 称 ， 遺 構 ，
遺 物 な ど の 属 性 情 報 の ほ か ， 位 置 情 報 と し て 住 所 ， 北 緯 ， 東 経 の 項 目 が あ り ， 北 緯 と 東 経 は 世
界 測 地 系 ， 日 本 測 地 系 と も に 記 載 さ れ て い る 。 イ ン タ ー ネ ッ ト G I S 化 は さ れ て お ら ず ， ウ ェ ブ
上 で た だ ち に 地 図 と し て 表 示 す る こ と は で き な い が ， ダ ウ ン ロ ー ド し て G I S ソ フ ト ウ ェ ア 上 に
登 録 す れ ば ， 地 図 へ の 表 示 も 可 能 で あ る 。 本 デ ー タ ベ ー ス は 考 古 学 的 な 遺 跡 が 対 象 で あ り ， そ
の ほ か の 文 化 財 に 関 す る 情 報 は 登 録 さ れ て い な い 。
　 文 化 財 の 収 蔵 施 設 で あ る 博 物 館 に 関 し て は ， 国 土 情 報 ウ ェ ブ ク リ ア リ ン グ ハ ウ ス （ h t t p : / /
w 3 l a n d . m l i t . g o . j p / W e b G I S / i n d e x . h t m l ）に お い て ，３ 万 分 の １ 以 上 の 縮 尺 に 設 定 し た 場 合 ，ウ ェ
ブ 上 で 博 物 館 の 位 置 を 地 図 上 に イ ン タ ラ ク テ ィ ブ に 表 示 す る こ と が で き る 。 こ の デ ー タ は 国 土
数 値 情 報 の 「 公 共 施 設 （ P 0 2 - 0 2 P ）」 か ら 博 物 館 の レ コ ー ド を 抽 出 し た も の で ， 1 9 9 0 （ 平 成 ２ ）
年 に 作 成 さ れ て い る 。 位 置 を 示 す ポ イ ン ト を ク リ ッ ク す る と ， メ ッ シ ュ デ ー タ ， X 座 標 ， Y 座 標 ，
住 所 と い う 位 置 情 報 や ， 施 設 の 名 称 や 開 設 年 次 な ど そ の 他 の 属 性 情 報 が 表 示 さ れ る 。 し か し ，
本 デ ー タ ベ ー ス に も 文 化 財 そ の も の に 関 す る 情 報 は 含 ま れ て い な い 。
　 こ の よ う に ， 文 化 財 に 関 連 す る G I S デ ー タ ベ ー ス の 構 築 や 構 築 の た め の デ ー タ 整 備 が 行 わ れ ，
一 部 は イ ン タ ー ネ ッ ト G I S 化 も さ れ て い る 。 し か し ， 以 上 の デ ー タ ベ ー ス は ， い ず れ も 特 定 の
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重 要 文 化 財 美 術 工 芸 品 の G I S デ ー タ ベ ー ス 構 築 と 今 後 の 課 題
種 類 の 文 化 財 あ る い は 収 蔵 施 設 に 特 化 し た 内 容 で ， 全 て の 国 指 定 文 化 財 を 網 羅 的 に 扱 う も の で
は な い 。
　 一 方 ， 国 の 機 関 に よ る 文 化 財 に 関 す る 総 合 的 な デ ー タ ベ ー ス の う ち ウ ェ ブ 上 で 公 開 さ れ て い
る も の に ，「 文 化 遺 産 オ ン ラ イ ン （ h t t p : / / b u n k a . n i i . a c . j p / ）」 の 文 化 遺 産 検 索 ， お よ び 「 国
指 定 文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム （ h t t p : / / w w w . b u n k a . g o . j p / b s y s / ）」 が あ る 。
　「 文 化 遺 産 オ ン ラ イ ン 」 は ， 文 化 庁 と 総 務 省 の 連 携 に よ り ， 国 や 地 方 の 有 形 ・ 無 形 の 文 化 遺
産 に 関 す る 情 報 の 発 信 を 目 的 と し て 平 成 1 5 年 ４ 月 に 発 表 さ れ た 。 デ ー タ ベ ー ス は ，「 時 代 」「 地
域 」「 分 野 」 に よ る 検 索 と ， 条 件 検 索 と し て 名 称 ・ 作 者 ・ 所 蔵 者 ・ 分 野 ・ 地 域 ・ 時 代 ・ 指 定 区
分 お よ び キ ー ワ ー ド を 選 択 ま た は 入 力 し て の 検 索 が 可 能 で あ る 。 各 レ コ ー ド に は ， 名 称 （ ふ り
が な ）， 所 蔵 者 名 ， 時 代 区 分 お よ び 時 代 ， 分 野 ， 地 域 ， 制 作 者 ， 筆 者 ， 材 質 ・ 構 造 ・ 技 法 ， 大
き さ ， 指 定 区 分 の 項 目 が あ り ， 写 真 や 解 説 文 が 表 示 さ れ ， 関 連 す る 書 籍 を 検 索 す る こ と が 可 能
で あ る 。 し か し ， 所 在 地 情 報 は 地 域 ， 都 道 府 県 ， 住 所 で の み 示 さ れ て お り ， 緯 度 ・ 経 度 の 情 報
は な く ， ま た ， デ ー タ の リ ス ト 表 示 や テ キ ス ト 形 式 で の 書 き 出 し が で き ず ， G I S デ ー タ ベ ー ス
と し て 直 ち に 利 用 で き る も の で は な い 。
　「 国 指 定 文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム 」 で は ， 文 化 財 保 護 法 に 基 づ い て 国 が 指 定 ・ 登 録 ・ 選 定 し た
文 化 財 を ， 名 称 ・ 分 類 ・ 都 道 府 県 で 検 索 す る こ と が で き る 。 デ ー タ ベ ー ス に つ い て の 説 明 に は ，
所 有 者 ， 雅 号 ， 時 代 な ど で も 検 索 が 可 能 と あ る が ， 現 在 ウ ェ ブ で 使 用 さ れ て い る 画 面 か ら は
こ れ ら の 項 目 に よ る 検 索 は で き な い 。 各 レ コ ー ド に は ， 主 情 報 と し て 主 名 称 ， 指 定 番 号 ・ 枝 番 ，
指 定 年 月 日 ， 国 宝 重 文 の 区 分 ， 部 門 ・ 種 別 ， ト 書 ， 員 数 ， 時 代 区 分 ， 年 代 ， 検 索 年 代 ， 解 説 文
が 記 載 さ れ る 。 関 連 情 報 の 「 現 在 の 所 有 者 」 の 項 目 に は ，所 有 者 名 と 住 所 が 記 載 さ れ る 。 し か し ，
所 在 地 情 報 に は 緯 度 ・ 経 度 の 情 報 が な く ，テ キ ス ト で の 書 き 出 し は で き な い た め ，や は り G I S デ ー
タ ベ ー ス と し て そ の ま ま 利 用 す る こ と は で き な い 。 た だ し ， デ ー タ 項 目 に 指 定 番 号 や 指 定 年 月
日 な ど ， 指 定 に 関 す る 基 礎 情 報 が 記 載 さ れ て い る た め ， 今 後 他 の デ ー タ ベ ー ス や 公 文 書 等 と の
対 応 を 図 る 際 に 活 用 が 可 能 に な る と 考 え た 。 ま た ， 本 シ ス テ ム は 一 般 公 開 さ れ て い る た め ， 今
後 G I S デ ー タ ベ ー ス の 公 開 を 行 う 上 で も 好 都 合 で あ る と 考 え ら れ た 。 そ こ で ， 本 研 究 で は 国 指
定 文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム の デ ー タ を も と に し て ，独 自 に G I S デ ー タ ベ ー ス を 構 築 す る こ と と し た 。
な お ， 基 礎 情 報 の 入 力 は ， デ ー タ ベ ー ス 作 成 当 時 シ ス テ ム に 登 録 さ れ て い た 9 , 8 1 7 件 全 て に つ
い て 行 っ た が ， 住 所 や 緯 度 ・ 経 度 と い う 位 置 情 報 の 調 査 対 象 と し た の は ， 所 有 者 が 記 載 さ れ て
い た 5 5 7 件 で あ る 。
３ ． 重 要 文 化 財 美 術 工 芸 品 収 蔵 施 設 の G I S デ ー タ ベ ー ス 構 築
　 は じ め に 述 べ た よ う に ， 筆 者 ら は こ れ ま で ， 国 宝 に 指 定 さ れ て い る 文 化 財 お よ び 重 要 文 化 財
に 指 定 さ れ て い る 建 造 物 に つ い て ， G I S デ ー タ ベ ー ス を 構 築 し ， 地 震 危 険 度 評 価 の よ う な 活 用
手 法 の 開 発 を 試 み て き た 。 今 回 も 同 様 の 目 的 の 観 点 か ら ， ウ ェ ブ 上 で 公 開 さ れ て い る 「 国 指 定
文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム 」 の デ ー タ を 利 用 し ， 国 の 重 要 文 化 財 に 指 定 さ れ て い る 美 術 工 芸 品 を 対
象 と し て G I S デ ー タ ベ ー ス を 構 築 し た 。
　 こ の 作 業 で は ，「 国 指 定 文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム 」 上 の 全 て の 文 化 財 を デ ー タ ベ ー ス に 登 録 す
る こ と が 目 的 で あ る た め ， そ の 一 部 を 抽 出 す る た め の 検 索 メ ニ ュ ー を 利 用 す る こ と は で き な い 。
代 わ り に ，「 国 指 定 文 化 財 等 検 索 シ ス テ ム 」 の 初 期 画 面 の 「 文 化 財 分 類 ご と に 見 る 」 を 選 択 し ，
メ ニ ュ ー の 「 分 類 別 に 見 る 」 か ら 「 重 要 文 化 財 」 の 彫 刻 ， 絵 画 ， 工 芸 品 ， 書 跡 ・ 典 籍 ， 古 文
書 ， 歴 史 資 料 ， 考 古 史 料 の 項 目 か ら ， デ ー タ の 一 覧 を 表 示 さ せ た 。 こ の 表 示 さ れ た 結 果 も ， 残
念 な が ら デ ー タ の テ キ ス ト へ の 書 き 出 し は で き な い 仕 様 な の で ， 2 0 件 ず つ 表 示 さ れ た 文 化 財
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ス の 対 象 か ら 外 れ て い た 。 そ こ で 今 回 は ， 国 指 定 の 重 要 文 化 財 の う ち 美 術 工 芸 品 に つ い て ， 保
存 の た め の 対 策 や 防 災 対 策 を 立 案 す る た め の 基 礎 デ ー タ と す る こ と を 目 的 と し て ， 所 在 地 の 情
報 を 含 め た G I S デ ー タ ベ ー ス の 構 築 を 試 み た 。 そ の 過 程 で ， 現 在 公 開 さ れ て い る 文 化 財 デ ー タ
ベ ー ス の 課 題 を 示 す と と も に ， 外 国 の 事 例 も 紹 介 し な が ら 改 善 策 に つ い て 提 案 す る 。
２ ． 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 に 関 す る デ ー タ ベ ー ス の 整 備 状 況
　 近 年 作 成 ・ 出 版 さ れ た 国 宝 や 重 要 文 化 財 を 対 象 と し た 目 録 に は ， 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 目 録 編 纂
会 （ 1 9 9 9 ）「 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 総 合 目 録 　 美 術 工 芸 品 編 」， 文 化 庁 （ 2 0 0 0 ）「 国 宝 ・ 重 要 文 化 財
大 全 」， 文 化 庁 （ 2 0 0 0 ）「 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 建 造 物 目 録 」 な ど が あ る 。「 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 大 全 」
別 巻 の 所 有 者 別 総 合 目 録
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で は ， 2 0 0 0 （ 平 成 1 2 ） 年 ６ 月 ま で に 指 定 さ れ た 全 て の 国 宝 ・ 重 要 文
化 財 に つ い て ， 部 門 別 記 号 ， 官 報 告 示 に 準 拠 し た 名 称 ， 員 数 ， 指 定 年 月 日 そ の 他 が 記 載 さ れ て
い る 。 所 有 者 情 報 と し て は ， 所 有 者 の 名 称 お よ び 番 地 を 含 む 詳 細 な 住 所 が 記 載 さ れ ， 所 有 者 の
ほ か に 管 理 団 体 が あ る 場 合 は ， 括 弧 書 き で そ の 名 称 と 住 所 が 併 記 さ れ て い る 。 所 有 者 が 個 人 の
場 合 に も ， 同 様 に 氏 名 と 住 所 が 記 載 さ れ て い る 。 こ の 目 録 で は ， 項 目 の 順 序 や 記 述 法 が 統 一 さ
れ て お り ， 各 項 目 に つ い て の 説 明 も 具 体 的 に 記 さ れ て い る 。 た だ し ， G I S に 必 要 な 文 化 財 所 在
地 の 緯 度 ・ 経 度 の 情 報 は 含 ま れ て い な い 。
　 文 化 財 を 対 象 と し た ， G I S 化 さ れ 公 開 さ れ て い る デ ー タ ベ ー ス と し て は ， 国 土 数 値 情 報 や 全
国 遺 跡 デ ー タ ベ ー ス が 挙 げ ら れ る 。
　 国 土 数 値 情 報 は ， 国 土 情 報 整 備 事 業 に よ り 作 成 さ れ た デ ジ タ ル デ ー タ で ， 1 9 7 4 （ 昭 和 4 9 ） 年
の 国 土 庁 発 足 か ら 構 築 が 開 始 さ れ た 。 平 成 ３ 年 度 か ら は ， 各 省 庁 で 独 自 に デ ー タ を 作 成 す る こ
と に な り ， 現 在 も デ ー タ の 作 成 ・ 更 新 が 続 け ら れ て い る 。 現 在 ， デ ー タ は イ ン タ ー ネ ッ ト で 公
開（ h t t p : / / n l f t p . m l i t . g o . j p / k s j / ）さ れ ，無 償 で 利 用 で き る 。「 文 化 財 」に つ い て も ポ イ ン ト デ ー
タ が ダ ウ ン ロ ー ド で き る が ， 本 デ ー タ の 原 資 料 は 「 文 化 庁 ７ 万 分 の １ 全 国 遺 跡 地 図 」 で あ る た
め ， こ こ で 取 り 上 げ ら れ て い る の は 史 跡 ・ 名 勝 ・ 天 然 記 念 物 お よ び 埋 蔵 文 化 財 の デ ー タ の み で ，
1 9 7 5 （ 昭 和 5 0 ） 年 に 作 成 さ れ た 後 更 新 は 行 わ れ て い な い 。 ま た ， 文 化 財 の 名 称 な ど 基 本 的 な 属
性 情 報 が 欠 け て い る た め ， 単 体 で 文 化 財 の G I S デ ー タ ベ ー ス と し て 利 用 す る こ と は で き な い 。
　 一 方 ， 全 国 遺 跡 デ ー タ ベ ー ス （ h t t p : / / m o k u r e n . n a b u n k e n . j p / I s e k i / i n d e x . h t m l ） は ， 1 9 8 8
年 に 構 築 が 始 ま り ， 2 0 0 6 年 1 1 月 1 3 日 現 在 3 5 8 , 2 8 7 件 の デ ー タ が 登 録 さ れ て い る 。 名 称 ， 遺 構 ，
遺 物 な ど の 属 性 情 報 の ほ か ， 位 置 情 報 と し て 住 所 ， 北 緯 ， 東 経 の 項 目 が あ り ， 北 緯 と 東 経 は 世
界 測 地 系 ， 日 本 測 地 系 と も に 記 載 さ れ て い る 。 イ ン タ ー ネ ッ ト G I S 化 は さ れ て お ら ず ， ウ ェ ブ
上 で た だ ち に 地 図 と し て 表 示 す る こ と は で き な い が ， ダ ウ ン ロ ー ド し て G I S ソ フ ト ウ ェ ア 上 に
登 録 す れ ば ， 地 図 へ の 表 示 も 可 能 で あ る 。 本 デ ー タ ベ ー ス は 考 古 学 的 な 遺 跡 が 対 象 で あ り ， そ
の ほ か の 文 化 財 に 関 す る 情 報 は 登 録 さ れ て い な い 。
　 文 化 財 の 収 蔵 施 設 で あ る 博 物 館 に 関 し て は ， 国 土 情 報 ウ ェ ブ ク リ ア リ ン グ ハ ウ ス （ h t t p : / /
w 3 l a n d . m l i t . g o . j p / W e b G I S / i n d e x . h t m l ）に お い て ，３ 万 分 の １ 以 上 の 縮 尺 に 設 定 し た 場 合 ，ウ ェ
ブ 上 で 博 物 館 の 位 置 を 地 図 上 に イ ン タ ラ ク テ ィ ブ に 表 示 す る こ と が で き る 。 こ の デ ー タ は 国 土
数 値 情 報 の 「 公 共 施 設 （ P 0 2 - 0 2 P ）」 か ら 博 物 館 の レ コ ー ド を 抽 出 し た も の で ， 1 9 9 0 （ 平 成 ２ ）
年 に 作 成 さ れ て い る 。 位 置 を 示 す ポ イ ン ト を ク リ ッ ク す る と ， メ ッ シ ュ デ ー タ ， X 座 標 ， Y 座 標 ，
住 所 と い う 位 置 情 報 や ， 施 設 の 名 称 や 開 設 年 次 な ど そ の 他 の 属 性 情 報 が 表 示 さ れ る 。 し か し ，
本 デ ー タ ベ ー ス に も 文 化 財 そ の も の に 関 す る 情 報 は 含 ま れ て い な い 。
　 こ の よ う に ， 文 化 財 に 関 連 す る G I S デ ー タ ベ ー ス の 構 築 や 構 築 の た め の デ ー タ 整 備 が 行 わ れ ，
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重 要 文 化 財 美 術 工 芸 品 の G I S デ ー タ ベ ー ス 構 築 と 今 後 の 課 題
実 施 さ れ た 。
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保 存 科 学 　 N o . 4 6二 神 　 葉 子 ・ 沖 野 　 範 子
る こ と は ， 学 術 的 な 調 査 研 究 の た め ， ま た 文 化 財 の 管 理 計 画 ， 防 災 計 画 の 策 定 な ど 文 化 財 保 存
の 実 務 の た め に 不 可 欠 な 作 業 と い え る 。 筆 者 ら は こ れ ま で に 二 神 ・ 隈 元 （ 2 0 0 2 ） な ど で ， 文 化
財 G I S デ ー タ ベ ー ス と 内 陸 活 断 層 デ ー タ ベ ー ス と の 連 携 に よ る ， 各 文 化 財 に 対 す る 一 律 の 基 準
に よ る 地 震 危 険 度 評 価 の 試 み を 通 じ て ， G I S デ ー タ ベ ー ス の 整 備 と そ の 活 用 の 必 要 性 に つ い て
述 べ て き た 。
　 そ れ ぞ れ の 調 査 研 究 の 目 的 に 応 じ て ， 各 研 究 者 が デ ー タ ベ ー ス を 構 築 す る こ と も 必 要 で は あ
る が ， 国 指 定 ・ 登 録 文 化 財 な ど 代 表 的 な 文 化 財 に つ い て は ， で き る 限 り 既 存 の デ ー タ を 利 用 し ，
デ ー タ 共 有 を 図 る こ と が 望 ま し い 。 し か し ， 現 在 公 開 さ れ て い る デ ー タ ベ ー ス に は デ ー タ 項 目
の 設 定 や 記 述 法 の 統 一 性 ， 正 確 さ に 課 題 が 残 っ て お り ， 文 化 財 の 基 礎 的 な デ ー タ ベ ー ス と す る
た め に は い っ そ う の 改 善 が 必 要 で あ る 。 ま た ， 位 置 情 報 に 限 っ て い え ば ， 美 術 工 芸 品 は 動 産 で
あ る た め 盗 難 の 恐 れ が あ り ， 十 分 な 防 犯 対 策 を 講 じ る こ と が で き な い 場 合 な ど は ， 位 置 情 報 の
一 般 公 開 は 不 都 合 で あ る こ と も 考 え ら れ る 。 し た が っ て 美 術 工 芸 品 で は ， 詳 細 な 位 置 情 報 を 一
般 に 公 開 す る こ と は 必 ず し も 必 要 と は い え な い 。 し か し ， 消 防 な ど の 防 災 関 係 者 や 行 政 担 当 者
な ど ， し か る べ き 立 場 の 人 間 が 利 用 可 能 な デ ー タ は 正 確 に ， ま た で き る 限 り 詳 細 に 整 備 す べ き
で あ る と 考 え る 。 実 際 ， 京 都 市 消 防 局 で は ， 市 内 の 美 術 工 芸 品 の 所 在 地 は 建 物 内 で の 位 置 も 含




　 今 後 も 筆 者 ら は ，「 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 大 全 」 や 地 方 自 治 体 が 公 表 し て い る 情 報 な ど を 用 い て ，
重 要 文 化 財 に 指 定 さ れ て い る 美 術 工 芸 品 の 位 置 情 報 を 引 き 続 き 調 査 す る 予 定 で あ る 。 地 震 危 険
度 評 価 や 広 域 の 防 災 計 画 の 策 定 な ど の 目 的 に は ， 現 在 の よ う な 地 図 ソ フ ト ウ ェ ア を 用 い た 調 査
方 法 で も 十 分 な 精 度 の 情 報 が 得 ら れ る 。 し か し ， さ き に 例 示 し た 京 都 市 消 防 局 の よ う に ， 建 物
内 の 文 化 財 の 位 置 も 含 め て デ ー タ ベ ー ス 化 す る こ と は ， 各 収 蔵 施 設 に 赴 い て 調 査 し な い 限 り 不
可 能 で あ っ て ， 個 人 研 究 の レ ベ ル で は 困 難 で あ る 。
　 政 府 機 関 に よ る 文 化 財 の リ ス ト 化 は ， ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 で は 古 く か ら 行 わ れ て お り ， 現 在
は そ の 電 子 化 ， G I S 化 が 進 め ら れ て い る 。 た と え ば ， イ タ リ ア で は ， 適 切 な 文 化 財 防 災 施
策 の 策 定 や 適 正 な 予 算 配 分 な ど を 目 的 と し て ， 国 立 機 関 で あ る 中 央 修 復 研 究 所 （ I s t i t u t o  
C e n t r a l e  p e r  i l  R e s t a u r o ） を 中 心 に 「 文 化 財 危 険 地 図 （ C a r t a  d e l  R i s c h i o  d e l  P a t r i m o n i o  
C u l t u r a l e ）」 の 構 築 が 進 め ら れ て い る
7 , 8 )
。 こ の 地 図 は ， イ タ リ ア 国 内 の 各 地 点 に お け る 地 震
や 崖 崩 れ な ど の 自 然 災 害 ， お よ び 大 気 汚 染 や 観 光 圧 力 な ど の 人 災 に よ る 危 険 度 を 示 す デ ー タ
ベ ー ス と ， 緯 度 ・ 経 度 を 含 め た 位 置 情 報 を 有 す る 文 化 財 デ ー タ ベ ー ス と を 組 み 合 わ せ た G I S デ ー
タ ベ ー ス で ， 文 化 財 デ ー タ ベ ー ス で は ， 個 々 の 文 化 財 の 脆 弱 性 も 劣 化 の 程 度 や 観 察 の 信 頼 性 に
も と づ い て 数 値 化 し 登 録 し て い る 。 こ れ ま で に ， 9 5 , 0 0 0 件 の 文 化 財 の デ ー タ が 登 録 さ れ て お り ，
個 々 の 文 化 財 は 国 の 機 関 で あ る 中 央 カ タ ロ グ 記 録 研 究 所 に よ る 公 式 の 文 化 財 デ ー タ ベ ー ス と
共 通 の 番 号 を 持 つ な ど 連 携 が 可 能 で ， 基 盤 と な る 地 図 は 全 て 国 な ど の 公 的 機 関 が 作 成 し た も の
を 用 い る な ど ， 他 の 機 関 と 連 携 し て デ ー タ 整 備 と 活 用 を 進 め て い る 。 さ ら に ， 2 0 0 6 年 か ら は イ
ン タ ー ネ ッ ト 経 由 で の デ ー タ 入 力 が 可 能 と な り ， 地 方 の 担 当 者 が 直 接 デ ー タ を 入 力 す る こ と で ，
デ ー タ 整 備 の 効 率 化 と 地 方 で の デ ー タ の 活 用 を 目 指 し て い る 。 イ タ リ ア と 同 様 に 自 然 災 害 が 多
い 日 本 に お い て も ， 国 や 地 方 自 治 体 な ど ， 指 定 ・ 登 録 し た 文 化 財 の 保 護 に 責 任 の あ る 組 織 が 連
携 し て ， よ り 詳 細 な 文 化 財 管 理 計 画 や 防 災 計 画 の 策 定 の た め ， G I S を 含 め た 文 化 財 デ ー タ ベ ー
ス を 構 築 す る 枠 組 み が 必 要 だ と 考 え る 。
　 な お ， 本 研 究 は 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 （ C ）（ 研 究 課 題 名 ： 効 率 的 な 防 災 施 策 提 言 の た め
の 地 震 動 予 測 地 図 と 文 化 財 デ ー タ ベ ー ス の 融 合 手 法 の 構 築 ， 研 究 代 表 者 ： 二 神 葉 子 ） を 用 い て
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る こ と は ， 学 術 的 な 調 査 研 究 の た め ， ま た 文 化 財 の 管 理 計 画 ， 防 災 計 画 の 策 定 な ど 文 化 財 保 存
の 実 務 の た め に 不 可 欠 な 作 業 と い え る 。 筆 者 ら は こ れ ま で に 二 神 ・ 隈 元 （ 2 0 0 2 ） な ど で ， 文 化
財 G I S デ ー タ ベ ー ス と 内 陸 活 断 層 デ ー タ ベ ー ス と の 連 携 に よ る ， 各 文 化 財 に 対 す る 一 律 の 基 準
に よ る 地 震 危 険 度 評 価 の 試 み を 通 じ て ， G I S デ ー タ ベ ー ス の 整 備 と そ の 活 用 の 必 要 性 に つ い て
述 べ て き た 。
　 そ れ ぞ れ の 調 査 研 究 の 目 的 に 応 じ て ， 各 研 究 者 が デ ー タ ベ ー ス を 構 築 す る こ と も 必 要 で は あ
る が ， 国 指 定 ・ 登 録 文 化 財 な ど 代 表 的 な 文 化 財 に つ い て は ， で き る 限 り 既 存 の デ ー タ を 利 用 し ，
デ ー タ 共 有 を 図 る こ と が 望 ま し い 。 し か し ， 現 在 公 開 さ れ て い る デ ー タ ベ ー ス に は デ ー タ 項 目
の 設 定 や 記 述 法 の 統 一 性 ， 正 確 さ に 課 題 が 残 っ て お り ， 文 化 財 の 基 礎 的 な デ ー タ ベ ー ス と す る
た め に は い っ そ う の 改 善 が 必 要 で あ る 。 ま た ， 位 置 情 報 に 限 っ て い え ば ， 美 術 工 芸 品 は 動 産 で
あ る た め 盗 難 の 恐 れ が あ り ， 十 分 な 防 犯 対 策 を 講 じ る こ と が で き な い 場 合 な ど は ， 位 置 情 報 の
一 般 公 開 は 不 都 合 で あ る こ と も 考 え ら れ る 。 し た が っ て 美 術 工 芸 品 で は ， 詳 細 な 位 置 情 報 を 一
般 に 公 開 す る こ と は 必 ず し も 必 要 と は い え な い 。 し か し ， 消 防 な ど の 防 災 関 係 者 や 行 政 担 当 者
な ど ， し か る べ き 立 場 の 人 間 が 利 用 可 能 な デ ー タ は 正 確 に ， ま た で き る 限 り 詳 細 に 整 備 す べ き
で あ る と 考 え る 。 実 際 ， 京 都 市 消 防 局 で は ， 市 内 の 美 術 工 芸 品 の 所 在 地 は 建 物 内 で の 位 置 も 含




　 今 後 も 筆 者 ら は ，「 国 宝 ・ 重 要 文 化 財 大 全 」 や 地 方 自 治 体 が 公 表 し て い る 情 報 な ど を 用 い て ，
重 要 文 化 財 に 指 定 さ れ て い る 美 術 工 芸 品 の 位 置 情 報 を 引 き 続 き 調 査 す る 予 定 で あ る 。 地 震 危 険
度 評 価 や 広 域 の 防 災 計 画 の 策 定 な ど の 目 的 に は ， 現 在 の よ う な 地 図 ソ フ ト ウ ェ ア を 用 い た 調 査
方 法 で も 十 分 な 精 度 の 情 報 が 得 ら れ る 。 し か し ， さ き に 例 示 し た 京 都 市 消 防 局 の よ う に ， 建 物
内 の 文 化 財 の 位 置 も 含 め て デ ー タ ベ ー ス 化 す る こ と は ， 各 収 蔵 施 設 に 赴 い て 調 査 し な い 限 り 不
可 能 で あ っ て ， 個 人 研 究 の レ ベ ル で は 困 難 で あ る 。
　 政 府 機 関 に よ る 文 化 財 の リ ス ト 化 は ， ヨ ー ロ ッ パ 諸 国 で は 古 く か ら 行 わ れ て お り ， 現 在
は そ の 電 子 化 ， G I S 化 が 進 め ら れ て い る 。 た と え ば ， イ タ リ ア で は ， 適 切 な 文 化 財 防 災 施
策 の 策 定 や 適 正 な 予 算 配 分 な ど を 目 的 と し て ， 国 立 機 関 で あ る 中 央 修 復 研 究 所 （ I s t i t u t o  
C e n t r a l e  p e r  i l  R e s t a u r o ） を 中 心 に 「 文 化 財 危 険 地 図 （ C a r t a  d e l  R i s c h i o  d e l  P a t r i m o n i o  
C u l t u r a l e ）」 の 構 築 が 進 め ら れ て い る
7 , 8 )
。 こ の 地 図 は ， イ タ リ ア 国 内 の 各 地 点 に お け る 地 震
や 崖 崩 れ な ど の 自 然 災 害 ， お よ び 大 気 汚 染 や 観 光 圧 力 な ど の 人 災 に よ る 危 険 度 を 示 す デ ー タ
ベ ー ス と ， 緯 度・ 経 度 を 含 め た 位 置 情 報 を 有 す る 文 化 財 デ ー タ ベ ー ス と を 組 み 合 わ せ た G I S デ ー
タ ベ ー ス で ， 文 化 財 デ ー タ ベ ー ス で は ， 個 々 の 文 化 財 の 脆 弱 性 も 劣 化 の 程 度 や 観 察 の 信 頼 性 に
も と づ い て 数 値 化 し 登 録 し て い る 。 こ れ ま で に ， 9 5 , 0 0 0 件 の 文 化 財 の デ ー タ が 登 録 さ れ て お り ，
個 々 の 文 化 財 は 国 の 機 関 で あ る 中 央 カ タ ロ グ 記 録 研 究 所 に よ る 公 式 の 文 化 財 デ ー タ ベ ー ス と
共 通 の 番 号 を 持 つ な ど 連 携 が 可 能 で ， 基 盤 と な る 地 図 は 全 て 国 な ど の 公 的 機 関 が 作 成 し た も の
を 用 い る な ど ， 他 の 機 関 と 連 携 し て デ ー タ 整 備 と 活 用 を 進 め て い る 。 さ ら に ， 2 0 0 6 年 か ら は イ
ン タ ー ネ ッ ト 経 由 で の デ ー タ 入 力 が 可 能 と な り ， 地 方 の 担 当 者 が 直 接 デ ー タ を 入 力 す る こ と で ，
デ ー タ 整 備 の 効 率 化 と 地 方 で の デ ー タ の 活 用 を 目 指 し て い る 。 イ タ リ ア と 同 様 に 自 然 災 害 が 多
い 日 本 に お い て も ， 国 や 地 方 自 治 体 な ど ， 指 定 ・ 登 録 し た 文 化 財 の 保 護 に 責 任 の あ る 組 織 が 連
携 し て ， よ り 詳 細 な 文 化 財 管 理 計 画 や 防 災 計 画 の 策 定 の た め ， G I S を 含 め た 文 化 財 デ ー タ ベ ー
ス を 構 築 す る 枠 組 み が 必 要 だ と 考 え る 。
　 な お ， 本 研 究 は 科 学 研 究 費 補 助 金 基 盤 研 究 （ C ）（ 研 究 課 題 名 ： 効 率 的 な 防 災 施 策 提 言 の た め
の 地 震 動 予 測 地 図 と 文 化 財 デ ー タ ベ ー ス の 融 合 手 法 の 構 築 ， 研 究 代 表 者 ： 二 神 葉 子 ） を 用 い て
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頂妙寺 紙本墨画牛図〈俵屋宗達筆／〉 京都府京都市左京区大菊町 35.00972 135.77591 
野村文華財団 讃岐入道集 京都府京都市左京区南禅寺下河原61 35.00944 135.79621 
天授庵 紙本墨画淡彩聖一国師像他 京都府京都市左京区南禅寺福地町 35.00750 135.79499 









































京都府京都市東山区本町15-778 34.97368 135.77711 
栗棘庵 紙本墨画出山釈迦図他 京都府京都市東山区本町15-796 34.97583 135.77608 
八坂神社 鉦鼓他 京都府京都市東山区祗園町北側625 35.00044 135.78143 
醍醐寺 木造大威徳明王坐像 京都府京都市伏見区醍醐東大路町22 34.94778 135.82239 
真珠庵 絹本著色十一面観音像他 京都府京都市北区紫野大徳寺町52 35.04115 135.74926 
大徳寺 大徳寺文書 京都府京都市北区紫野大徳寺町53 35.04072 135.74927 
極楽寺 木造阿弥陀如来立像 京都府城陽市富野南垣内81 34.83444 135.78093 
法皇寺 絹本著色約翁徳倹像 京都府長岡京市今里三丁目 34.93278 135.69193 
天寧寺 絹本著色即休契丁像〈／七十六
歳の自賛がある〉
京都府福知山市大呂1474 35.35861 135.09177 
カヤ興産株式会社 一二三号機関車〈／一八七三年、
英国製〉




萬野記念文化財団 紙本著色西行物語絵詞他 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-2-3 34.66769 135.50264 
湯木美術館 絹本著色春日宮曼荼羅図 大阪府大阪市中央区平野町3-3-9 34.68444 135.50526 
寿不動産(株) 紙本著色三十六歌仙切〈（順）
／佐竹家伝来〉
大阪府大阪市都島区毛馬町2-7-18 34.71750 135.52797 
藤田美術館 紙本著色華厳五十五所絵他 大阪府大阪市都島区網島町10-32 34.69171 135.52791 
金剛寺 紙本金地著色日月山水図〈／六
曲屏風〉
大阪府河内長野市天野町996 34.42630 135.53196 
久米田寺 絹本著色仁王経曼荼羅図他 大阪府岸和田市池尻町934 34.45583 135.41461 
大阪府(大阪府立泉北考古資料館) 大阪府陶邑窯跡群出土品 大阪府堺市若松台2　大蓮公園内 34.48917 135.51301 
正木美術館 紙本墨画淡彩山水図〈岳翁筆／〉
他




大阪府豊中市小曽根1-6-38 34.75917 135.48782 
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表１　重要文化財美術工芸品所有者（管理者・保管者）の所在







善光寺 蝦夷三官寺善光寺関係資料 北海道伊達市有珠町124 42.51833 140.78372 
国泰寺 蝦夷三官寺国泰寺関係資料 北海道厚岸郡厚岸町湾月町1-15 43.03083 144.84245 
北海道(北海道立埋蔵文化財セン
ター )




北海道松前郡松前町字神明30 41.43361 140.11356 
等澍院 蝦夷三官寺等澍院関係資料 北海道様似郡様似町本町2-134-1 42.12667 142.92147 





岩手県盛岡市羽場18地割11-1 39.64917 141.10724 
宮城県(宮城県図書館) 坤輿万国全図〈（版本）／〉 宮城県仙台市泉区紫山1-1-1 38.34306 140.84202 
宮城県(機関名記載なし) 埴輪武装男子半身像 宮城県多賀城市山王 38.29556 140.97405 
山形美術博物館(現：山形美術館) 紙本淡彩奥の細道図〈与謝蕪村
筆／安永八年の年記がある〉
山形県山形市大手町1-63 38.25258 140.33578 
米沢市(米沢市上杉博物館) 越後国頸城郡絵図 山形県米沢市丸の内1-2-1 37.90675 140.10761 
古河市(古河歴史博物館) 鷹見泉石関係資料 茨城県古河市中央町3-10-56 36.18833 139.70450 
常福寺 絹本著色法然上人像 茨城県那珂市瓜連1222 36.50028 140.45489 
上宮寺 紙本著色聖徳太子絵伝 茨城県那珂市本米崎2270 36.48028 140.54425 
無量寿寺 紙本著色拾遺古徳伝〈（残闕）／〉 茨城県鉾田市鳥栖 36.17444 140.46998 
日光東照宮 渾天儀〈寛文十年酒井忠直奉納
／（銅製）〉
栃木県日光市山内2301 36.75533 139.61053 
鴻巣市 埼玉県生出塚埴輪窯跡出土品 埼玉県鴻巣市中央1-1 36.06278 139.52547 









旭市 大原幽学関係資料 千葉県旭市ニ-1920　(旭市役所) 35.71694 140.64966 
香取市(伊納忠敬記念館) 伊能忠敬遺書並遺品 千葉県香取市佐原イ1722-1 35.88500 140.50166 
大学共同利用機関法人人間文化研
究機構(国立歴史民俗博物館)
伯家記録他 千葉県佐倉市城内町117 35.72111 140.22217 






東京都千代田区霞が関3-2-2 35.66811 139.75219 
国(国立国会図書館) 師守記〈自筆本／〉 東京都千代田区永田町1-10-1 35.67528 139.74745 
国(外務省外交史料館) 日米和親条約批准書交換証書
〈／安政二年正月五日〉他
東京都港区麻布台1-5-3 35.65806 139.74268 
国(日本学士院) 藤田貞資関係資料 東京都台東区上野公園7-32 35.71278 139.78049 
東京都(東京都立中央図書館) 江戸城造営関係資料（甲良家伝
来）
東京都港区南麻布5-7-13 35.65000 139.72928 
東京都(江戸東京博物館) 阿蘭陀風説書他 東京都墨田区横網1-4-1 35.69306 139.79904 
独立行政法人国立印刷局(大蔵省
印刷局記念館)
スタンホープ印刷機 東京都新宿区市谷本村町9-5 35.69194 139.73237 
独立行政法人国立公文書館 国絵図並郷帳他 東京都千代田区北の丸公園3-2 35.68694 139.75741 
独立行政法人国立博物館 紙本墨画李白吟行図〈梁楷筆／〉
他





東京都台東区上野公園13-9 35.71569 139.77969 
独立行政法人国立科学博物館 蘇言機（錫箔蓄音機）〈／英国製〉 東京都台東区上野公園7-20 35.71306 139.77967 
国立大学法人東京大学 近藤重蔵関係資料他 東京都文京区本郷7-3-1 35.71028 139.76551 
国立大学法人東京芸術大学 絹本著色悲母観音像〈狩野芳崖
筆／〉他
東京都台東区上野公園12-8 35.71596 139.77491 
慶応義塾 解剖存真図（南小柿寧一筆） 東京都港区三田2-15-45 35.64594 139.74608 
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釈 迦 堂 遺 跡 博 物 館 組 合 山 梨 県 釈 迦 堂 遺 跡 出 土 品 山 梨 県 笛 吹 市 一 宮 町 千 米 寺 7 6 4 3 5 . 6 4 1 1 1  1 3 8 . 7 1 8 4 5  
浅 間 神 社 木 造 女 神 坐 像 （ 伝 木 花 咲 耶 姫 ）
／ 木 造 男 神 坐 像（ 伝 鷹 飼 及 犬 飼 ）
山 梨 県 南 都 留 郡 忍 野 村 忍 草 4 5 8 - 1 3 5 . 4 5 9 1 7  1 3 8 . 8 3 6 7 8  
善 光 寺 大 勧 進 善 光 寺 造 営 図〈 享 禄 四 年 四 月 ／ 〉 長 野 県 長 野 市 大 字 長 野 元 善 町 3 6 . 6 5 8 3 6  1 3 8 . 1 9 0 8 1  
長 野 県 木 造 地 蔵 菩 薩 立 像 長 野 県 長 野 市 大 字 南 長 野 字 幅 下
6 9 2 - 2  
3 6 . 6 4 8 0 6  1 3 8 . 1 8 3 9 9  
サ ン リ ツ 企 画 ( 株 ) ( サ ン リ ツ 服 部
美 術 館 )
絹 本 著 色 孔 雀 明 王 像 長 野 県 諏 訪 市 湖 岸 通 り 2 - 1 - 1 3 6 . 0 5 2 1 0  1 3 8 . 1 1 4 7 1  
サ ン リ ツ 服 部 美 術 館 紙 本 墨 書 葡 萄 図 〈 日 観 筆 ／ 辛 卯
ノ 自 賛 ア リ 〉
長 野 県 諏 訪 市 湖 岸 通 り 2 - 1 - 1 3 6 . 0 5 2 1 0  1 3 8 . 1 1 4 7 1  
開 善 寺 画 文 帯 四 仏 四 獣 鏡 長 野 県 飯 田 市 大 字 上 川 路 3 5 . 4 5 9 0 6  1 3 7 . 8 1 8 0 5  
白 山 神 社 黄 地 蝶 梅 文 様 繍 狩 衣 他 岐 阜 県 郡 上 市 白 鳥 町 長 滝 杉 山 9 1 3 5 . 9 1 7 5 0  1 3 6 . 8 3 3 6 0  
久 能 山 東 照 宮 徳 川 家 康 関 係 資 料 静 岡 県 静 岡 市 駿 河 区 根 古 屋 3 9 0 3 4 . 9 6 1 5 5  1 3 8 . 4 7 0 7 1  
世 界 救 世 教 ( M O A 美 術 館 ) 紙 本 著 色 三 十 六 歌 仙 切 〈（ 兼 盛 ）
／ 佐 竹 家 伝 来 〉 他
静 岡 県 熱 海 市 桃 山 町 2 6 - 2 3 5 . 1 0 6 0 7  1 3 9 . 0 7 8 3 5  
名 古 屋 市 名 古 屋 城 旧 本 丸 御 殿 障 壁 画 愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 三 の 丸 3 - 1 - 1 　
( 名 古 屋 市 役 所 )
3 5 . 1 7 8 0 6  1 3 6 . 9 0 9 0 6  
徳 川 黎 明 会 ( 徳 川 美 術 館 ) 紙 本 著 色 は つ き の 物 語 絵 巻 〈 絵
六 面 ／ 詞 六 面 〉 他
愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 徳 川 町 1 0 1 7 3 5 . 1 8 0 3 1  1 3 6 . 9 3 6 3 0  
田 原 町 ( 現 ： 田 原 市 ) 渡 辺 崋 山 関 係 資 料 愛 知 県 田 原 市 田 原 町 南 番 場 3 0 - 1 　
( 田 原 町 役 場 、 現 ： 田 原 市 役 所 )
3 4 . 6 6 5 5 6  1 3 7 . 2 6 6 3 2  
妙 興 寺 絹 本 墨 画 白 衣 観 音 図〈 良 全 筆 ／ 〉 愛 知 県 一 宮 市 大 和 町 3 5 . 2 8 1 8 8  1 3 6 . 8 0 2 9 6  
大 樹 寺 大 方 丈 障 壁 画 〈 岡 田 爲 恭 筆 ／ 〉 愛 知 県 岡 崎 市 鴨 田 町 3 4 . 9 8 1 1 2  1 3 7 . 1 7 1 0 6  
満 性 寺 色 紙 阿 弥 陀 経 愛 知 県 岡 崎 市 菅 生 町 元 菅 5 7 3 4 . 9 5 1 1 1  1 3 7 . 1 7 3 0 5  
明 治 村 ( 博 物 館 明 治 村 ) リ ン グ 精 紡 機 〈 ／ 一 八 九 三 年 、
英 国 製 〉
愛 知 県 犬 山 市 内 山 1 3 5 . 3 3 6 3 9  1 3 6 . 9 9 1 3 8  
神 宮 角 屋 家 貿 易 関 係 資 料 三 重 県 伊 勢 市 宇 治 浦 田 町 1 5 1 3 4 . 4 5 9 4 4  1 3 6 . 7 2 0 1 4  
神 宮 ( 神 宮 徴 古 館 農 業 館 ) 渋 川 春 海 天 文 関 係 資 料 三 重 県 伊 勢 市 宇 治 館 町 3 4 . 4 5 1 6 7  1 3 6 . 7 2 8 7 2  
鎮 国 守 国 神 社 集 古 十 種 板 木 三 重 県 桑 名 市 吉 之 丸 九 3 5 . 0 6 1 9 4  1 3 6 . 7 0 1 7 4  
園 城 寺 園 城 寺 尺 滋 賀 県 大 津 市 園 城 寺 2 4 6 3 5 . 0 1 0 1 7  1 3 5 . 8 5 5 7 3  
明 王 院 葛 川 明 王 院 参 籠 札 滋 賀 県 大 津 市 葛 川 坊 村 町 3 5 . 2 4 4 6 2  1 3 5 . 8 7 1 9 5  
延 暦 寺 宗 存 版 木 活 字 （ 付 属 品 共 ） 滋 賀 県 大 津 市 坂 本 本 町 4 2 2 0 3 5 . 0 6 7 1 4  1 3 5 . 8 4 3 8 3  
平 野 神 社 難 波 家 蹴 鞠 関 係 資 料 滋 賀 県 大 津 市 松 本 1 - 8 - 2 5 3 5 . 0 0 0 0 0  1 3 5 . 8 7 6 6 8  
西 勝 寺 木 造 阿 弥 陀 如 来 立 像 滋 賀 県 大 津 市 真 野 谷 口 町 9 - 1 9 3 5 . 1 2 1 9 4  1 3 5 . 9 1 1 4 6  
石 山 寺 塑 造 金 剛 蔵 王 立 像 心 木 滋 賀 県 大 津 市 石 山 寺 1 - 1 - 1 3 4 . 9 5 7 2 2  1 3 5 . 9 0 8 4 1  
芳 洲 会 ( 高 月 町 立 観 音 の 里 歴 史 民
俗 資 料 館 )
雨 森 芳 洲 関 係 資 料 滋 賀 県 伊 香 郡 高 月 町 渡 岸 寺 2 2 9 3 5 . 4 7 2 2 2  1 3 6 . 2 4 3 0 1  
勝 楽 寺 絹 本 著 色 佐 々 木 高 氏 像 滋 賀 県 犬 上 郡 甲 良 町 正 楽 寺 4 3 5 . 1 9 0 8 3  1 3 6 . 2 9 1 4 8  
京 都 府 ( 京 都 府 総 合 資 料 館 ) 京 都 府 行 政 文 書 京 都 府 京 都 市 左 京 区 下 鴨 半 木 町 1 - 4 3 5 . 0 4 7 2 2  1 3 5 . 7 6 9 2 7  
京 都 市 ( 京 都 市 埋 蔵 文 化 財 調 査 セ
ン タ ー )
平 安 宮 豊 楽 殿 跡 出 土 品 京 都 府 京 都 市 左 京 区 岡 崎 最 勝 寺 長 1 3
　 京 都 会 館 内
3 5 . 0 1 1 3 9  1 3 5 . 7 8 3 5 6  
独 立 行 政 法 人 国 立 博 物 館 ( 京 都 国
立 博 物 館 )
坂 本 龍 馬 関 係 資 料 他 京 都 府 京 都 市 東 山 区 茶 屋 町 5 2 7 3 4 . 9 8 6 7 5  1 3 5 . 7 7 5 9 7  
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 桧 扇 （ 壬 生 家 伝 来 ） 他 京 都 府 京 都 市 左 京 区 吉 田 本 町 3 5 . 0 2 2 9 4  1 3 5 . 7 8 3 6 6  
陽 明 文 庫 車 図 京 都 府 京 都 市 右 京 区 宇 多 野 上 ノ 谷 町 3 5 . 0 2 8 5 0  1 3 5 . 7 1 2 8 3  
妙 心 寺 絹 本 著 色 六 代 祖 師 像 京 都 府 京 都 市 右 京 区 花 園 妙 心 寺 町 1 3 5 . 0 1 9 8 6  1 3 5 . 7 2 2 8 6  
仁 和 寺 日 本 図 京 都 府 京 都 市 右 京 区 御 室 大 内 3 3 3 5 . 0 2 7 8 6  1 3 5 . 7 1 6 6 1  
弘 源 寺 木 造 毘 沙 門 天 立 像 京 都 府 京 都 市 右 京 区 嵯 峨 天 龍 寺 芒 ノ
馬 場 町 6 5
3 5 . 0 1 3 0 6  1 3 5 . 6 7 8 8 5  
宝 蔵 院 鉄 眼 版 一 切 経 版 木 京 都 府 京 都 市 右 京 区 西 院 松 井 町 5 3 4 . 9 9 9 4 4  1 3 5 . 7 3 1 2 6  
神 護 寺 絹 本 著 色 文 覚 上 人 像 京 都 府 京 都 市 右 京 区 梅 ヶ 畑 高 雄 町 5 3 5 . 0 5 1 8 8  1 3 5 . 6 7 3 8 9  
高 山 寺 絹 本 著 色 五 聖 曼 荼 羅 図 京 都 府 京 都 市 右 京 区 梅 ヶ 畑 栂 尾 町 3 5 . 0 5 7 0 3  1 3 5 . 6 8 1 3 4  
本 願 寺 ( 東 ) 絹 本 著 色 親 鸞 聖 人 像（ 安 城 御 影 ）
他
京 都 府 京 都 市 下 京 区 烏 丸 通 七 条 上 ル
常 葉 町 7 5 4
3 4 . 9 8 8 2 0  1 3 5 . 7 6 1 1 9  
本 願 寺 ( 西 ) 紙 本 著 色 善 信 上 人 絵 〈 ／ （ 琳 阿
本 ）〉
京 都 府 京 都 市 下 京 区 堀 川 通 花 屋 町 下
ル
3 4 . 9 8 8 2 3  1 3 5 . 7 5 4 2 0  
円 光 寺 伏 見 版 木 活 字 京 都 府 京 都 市 左 京 区 一 乗 寺 小 谷 町 1 3 3 5 . 0 4 1 9 4  1 3 5 . 7 9 9 9 3  
藤 井 斉 成 会 絹 本 淡 彩 毛 詩 大 雅 蕩 之 什 図 〈 伝
馬 和 之 筆 ／ 〉 他
京 都 府 京 都 市 左 京 区 岡 崎 円 勝 町 4 4 3 5 . 0 0 8 5 0  1 3 5 . 7 8 4 0 3  
岩 倉 公 旧 蹟 保 存 会 岩 倉 具 視 関 係 資 料 京 都 府 京 都 市 左 京 区 岩 倉 上 蔵 町 1 0 0 3 5 . 0 8 5 2 8  1 3 5 . 7 8 0 1 8  
3 2 0
保 存 科 学 　 N o . 4 6二 神 　 葉 子 ・ 沖 野 　 範 子
増 上 寺 紙 本 著 色 法 然 上 人 伝 東 京 都 港 区 芝 公 園 4 - 7 - 3 5 3 5 . 6 5 4 1 8  1 3 9 . 7 5 1 5 0  
根 津 美 術 館 絹 本 墨 画 羅 漢 図 〈 ／ （ 第 五 諾 矩
尊 者 ）〉 他
東 京 都 港 区 南 青 山 6 - 5 - 1 3 5 . 6 5 8 9 9  1 3 9 . 7 2 0 3 1  
天 真 寺 絹 本 著 色 十 六 羅 漢 像 東 京 都 港 区 南 麻 布 3 - 1 - 1 5 3 5 . 6 4 8 3 3  1 3 9 . 7 3 2 5 1  
畠 山 記 念 館 紙 本 淡 彩 山 水 図 〈 ／ 横 川 賛 〉 東 京 都 港 区 白 金 台 2 - 2 0 - 1 2 3 5 . 6 2 9 1 6  1 3 9 . 7 3 0 0 8  
石 橋 財 団 絹 本 淡 彩 四 季 山 水 図〈（ 伝 雪 舟 筆 ）
／ 〉
東 京 都 港 区 麻 布 永 坂 町 1 3 5 . 6 5 5 5 6  1 3 9 . 7 4 0 6 7  
社 団 法 人 温 故 学 会 群 書 類 従 版 木 東 京 都 渋 谷 区 東 2 - 9 3 5 . 6 5 0 0 0  1 3 9 . 7 1 2 1 9  
早 稲 田 大 学 大 槻 玄 沢 関 係 資 料 東 京 都 新 宿 西 早 稲 田 1 - 6 - 1 3 5 . 7 0 5 9 4  1 3 9 . 7 2 2 7 3  
静 嘉 堂 紙 本 墨 画 淡 彩 山 水 図 〈 李 士 達 筆
／ 万 暦 四 十 六 年 の 年 記 が あ る 〉
他
東 京 都 世 田 谷 区 岡 本 2 - 2 3 - 1 3 5 . 6 1 9 1 5  1 3 9 . 6 2 2 4 9  
五 島 美 術 館 紙 本 著 色 三 十 六 歌 仙 切 〈（ 元 輔 ）
／ 佐 竹 家 伝 来 〉 他
東 京 都 世 田 谷 区 上 野 毛 3 - 9 - 2 5 3 5 . 6 5 9 0 8  1 3 9 . 6 3 8 8 5  
大 東 急 記 念 文 庫 紙 本 著 色 絵 因 果 経 〈 絵 慶 忍 並 聖
衆 丸 筆 ／ 巻 第 四 〉 他
東 京 都 世 田 谷 区 上 野 毛 3 - 9 - 2 5 3 5 . 6 0 9 0 8  1 3 9 . 6 3 8 8 6  
出 光 美 術 館 絹 本 著 色 漁 釣 図 〈 徐 祚 筆 ／ 〉 他 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 3 - 1 - 1 　 帝 劇
ビ ル 9 F
3 5 . 6 7 3 4 7  1 3 9 . 7 6 4 0 8  
梅 沢 記 念 館 紙 本 著 色 山 水 図〈 浦 上 玉 堂 筆（ 煙
霞 帖 ） ／ 〉 他
東 京 都 千 代 田 区 神 田 駿 河 台 2 - 9 - 9 3 5 . 6 9 6 6 7  1 3 9 . 7 6 4 4 9  
東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 ( 交 通 博
物 館 )
一 号 機 関 車 〈 ／ 一 八 七 一 年 、 英
国 製 〉 他
東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1 - 2 5 3 5 . 6 9 3 8 9  1 3 9 . 7 7 3 0 1  
日 本 郵 政 公 社 ( 逓 信 総 合 博 物 館 ) エ レ キ テ ル 〈 平 賀 家 伝 来 ／ 〉 他 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 2 - 3 - 1 3 5 . 6 8 3 3 3  1 3 9 . 7 6 9 9 5  
護 国 院 絹 本 著 色 愛 染 明 王 像 他 東 京 都 台 東 区 上 野 公 園 1 0 - 1 8 3 5 . 7 1 6 1 1  1 3 9 . 7 7 3 3 9  
永 青 文 庫 ( 国 立 科 学 博 物 館 ) 天 球 儀 〈（ 渾 天 新 図 ） ／ （ 銅 製 ）〉
他
東 京 都 台 東 区 上 野 公 園 7 - 2 0 3 5 . 7 1 3 0 6  1 3 9 . 7 7 9 6 7  
寛 永 寺 天 海 版 木 活 字 他 東 京 都 台 東 区 上 野 桜 木 1 - 1 4 - 1 1 3 5 . 7 1 6 8 8  1 3 9 . 7 8 0 4 8  
徳 本 寺 絹 本 著 色 本 多 正 信 像 他 東 京 都 台 東 区 西 浅 草 1 - 3 - 1 1 3 5 . 7 0 7 5 0  1 3 9 . 7 9 2 7 8  
三 井 文 庫 日 本 航 海 図 〈（ 羊 皮 紙 著 色 ） ／ 〉 東 京 都 中 野 区 上 高 田 5 - 1 6 - 1 3 5 . 7 1 5 1 1  1 3 9 . 6 7 9 5 3  
株 式 会 社 東 芝 万 年 自 鳴 鐘 〈 田 中 久 重 作 ／ 〉 東 京 都 東 京 都 港 区 芝 浦 1 - 1 - 1 3 5 . 6 4 8 6 1  1 3 9 . 7 6 1 0 9  
護 国 寺 絹 本 著 色 尊 勝 曼 荼 羅 図 東 京 都 文 京 区 大 塚 5 丁 目 3 5 . 7 1 8 5 1  1 3 9 . 7 2 8 8 8  
霊 雲 寺 絹 本 著 色 日 吉 山 王 曼 荼 羅 図 東 京 都 文 京 区 湯 島 2 - 2 1 - 6 3 5 . 7 0 2 5 0  1 3 9 . 7 6 9 1 2  
永 青 文 庫 紙 本 著 色 長 谷 雄 草 紙 他 東 京 都 文 京 区 目 白 台 1 - 1 - 1 3 5 . 7 0 9 7 8  1 3 9 . 7 2 6 2 8  
徳 川 黎 明 会 紫 地 葵 紋 付 葵 葉 文 様 辻 が 花 染 羽
織 他
東 京 都 豊 島 区 目 白 3 - 8 - 1 1 3 5 . 7 2 0 8 3  1 3 9 . 7 0 6 0 9  
前 田 育 徳 会 紙 本 著 色 祭 礼 草 紙 東 京 都 目 黒 区 駒 場 4 - 3 - 5 5 3 5 . 6 5 7 8 9  1 3 9 . 6 8 2 3 6  
横 浜 市 ( 横 浜 美 術 館 ) 銀 板 写 真 （ 遠 藤 又 左 衛 門 と 従 者
像 ）〈 エ リ フ ァ レ ッ ト ・ブ ラ ウ ン・
ジ ュ ニ ア 撮 影 ／ 一 八 五 四 年 〉
神 奈 川 県 横 浜 市 西 区 み な と み ら い
3 - 4 - 1
3 5 . 4 5 3 8 9  1 3 9 . 6 3 3 7 9  
神 奈 川 県 ( 神 奈 川 県 立 金 沢 文 庫 ) 武 蔵 国 鶴 見 寺 尾 郷 絵 図 神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 金 沢 町 1 4 2 3 5 . 3 4 0 5 6  1 3 9 . 6 3 1 9 7  
称 名 寺 ( 神 奈 川 県 立 金 沢 文 庫 ) 日 本 図 （ 遠 江 、 越 後 以 東 欠 ） 神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 金 沢 町 1 4 2 3 5 . 3 4 0 5 6  1 3 9 . 6 3 1 9 7  
称 名 寺 板 絵 著 色 弥 勒 来 迎 図 神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 金 沢 町 2 1 2 - 1 3 5 . 3 4 0 9 3  1 3 9 . 6 3 3 6 4  
常 盤 山 文 庫 紙 本 金 地 著 色 犬 追 物 図 〈 ／ 六 曲
屏 風 〉 他
神 奈 川 県 鎌 倉 市 笹 目 町 4 - 3 3 5 . 3 1 2 3 6  1 3 9 . 5 4 6 0 6  
鶴 岡 八 幡 宮 紙 本 墨 書 鶴 岡 八 幡 宮 修 営 目 論 見
絵 図
神 奈 川 県 鎌 倉 市 雪 ノ 下 2 - 1 - 3 1 3 5 . 3 2 2 8 2  1 3 9 . 5 5 9 6 1  
浄 光 明 寺 浄 光 明 寺 敷 地 絵 図 神 奈 川 県 鎌 倉 市 扇 ヶ 谷 3 5 . 3 2 3 1 1  1 3 9 . 5 5 4 2 8  
覚 園 寺 木 造 十 二 神 将 立 像 神 奈 川 県 鎌 倉 市 二 階 堂 4 2 1 3 5 . 3 2 7 6 6  1 3 9 . 5 6 7 5 2  
横 須 賀 市 ( 横 須 賀 市 自 然 ・ 人 文 博
物 館 )
ス チ ー ム ハ ン マ ー （ 旧 横 須 賀 製
鉄 所 設 置 ）〈 ／ 一 八 六 五 年 、 オ
ラ ン ダ 製 〉
神 奈 川 県 横 須 賀 市 深 田 台 9 5 3 5 . 2 7 1 1 1  1 3 9 . 6 7 6 8 3  
蓮 台 寺 木 造 真 教 坐 像 神 奈 川 県 小 田 原 市 国 府 津 1 7 8 9 3 5 . 2 8 0 2 8  1 3 9 . 2 1 0 3 9  
法 光 院 絹 本 著 色 不 動 明 王 二 童 子 像 新 潟 県 新 潟 市 沼 垂 東 3 - 4 - 3 3 7 . 9 1 8 8 9  1 3 9 . 0 7 5 3 6  
貞 観 園 保 存 会 絹 本 墨 画 雪 梅 図 〈 呉 太 素 筆 ／ 〉 新 潟 県 柏 崎 市 高 柳 町 大 字 岡 野 町 5 9 3 3 7 . 2 2 4 4 4  1 3 8 . 6 4 0 9 3  
高 樹 会 石 黒 信 由 関 係 資 料 富 山 県 射 水 市 高 木 2 4 5 - 1 3 6 . 7 4 2 2 2  1 3 7 . 0 8 6 7 5  
石 川 県 立 美 術 館 紙 本 墨 画 西 湖 図 石 川 県 金 沢 市 出 羽 町 2 - 1 3 6 . 5 5 7 1 1  1 3 6 . 6 6 4 0 6  
浄 得 寺 紙 本 著 色 世 界 及 日 本 図 〈 ／ 六 曲
屏 風 〉
福 井 県 福 井 市 西 木 田 3 - 1 0 - 3 3 6 . 0 5 0 2 8  1 3 6 . 2 1 3 9 3  
瀧 谷 寺 天 之 図 （ 星 図 ） 福 井 県 坂 井 市 三 国 町 滝 谷 1 - 7 - 1 5 3 6 . 2 1 9 1 0  1 3 6 . 1 4 8 9 7  
山 梨 県 ( 山 梨 県 立 美 術 館 ) 紙 本 淡 彩 陶 道 明 聴 松 図 山 梨 県 甲 府 市 貢 川 1 - 4 - 2 7 3 5 . 6 5 6 9 4  1 3 8 . 5 4 0 4 9  
大 泉 寺 絹 本 墨 画 松 梅 図 〈 呉 太 素 筆 ／ 〉 山 梨 県 甲 府 市 古 府 中 町 5 0 1 5 3 5 . 6 7 3 6 1  1 3 8 . 5 8 3 9 8  
向 嶽 寺 絹 本 著 色 三 光 国 師 像 他 山 梨 県 甲 州 市 塩 山 上 於 曾 2 0 2 6 3 5 . 7 0 7 7 5  1 3 8 . 7 2 5 9 2  
3 2 12 0 0 7
重 要 文 化 財 美 術 工 芸 品 の G I S デ ー タ ベ ー ス 構 築 と 今 後 の 課 題
釈 迦 堂 遺 跡 博 物 館 組 合 山 梨 県 釈 迦 堂 遺 跡 出 土 品 山 梨 県 笛 吹 市 一 宮 町 千 米 寺 7 6 4 3 5 . 6 4 1 1 1  1 3 8 . 7 1 8 4 5  
浅 間 神 社 木 造 女 神 坐 像 （ 伝 木 花 咲 耶 姫 ）
／ 木 造 男 神 坐 像（ 伝 鷹 飼 及 犬 飼 ）
山 梨 県 南 都 留 郡 忍 野 村 忍 草 4 5 8 - 1 3 5 . 4 5 9 1 7  1 3 8 . 8 3 6 7 8  
善 光 寺 大 勧 進 善 光 寺 造 営 図〈 享 禄 四 年 四 月 ／ 〉 長 野 県 長 野 市 大 字 長 野 元 善 町 3 6 . 6 5 8 3 6  1 3 8 . 1 9 0 8 1  
長 野 県 木 造 地 蔵 菩 薩 立 像 長 野 県 長 野 市 大 字 南 長 野 字 幅 下
6 9 2 - 2  
3 6 . 6 4 8 0 6  1 3 8 . 1 8 3 9 9  
サ ン リ ツ 企 画 ( 株 ) ( サ ン リ ツ 服 部
美 術 館 )
絹 本 著 色 孔 雀 明 王 像 長 野 県 諏 訪 市 湖 岸 通 り 2 - 1 - 1 3 6 . 0 5 2 1 0  1 3 8 . 1 1 4 7 1  
サ ン リ ツ 服 部 美 術 館 紙 本 墨 書 葡 萄 図 〈 日 観 筆 ／ 辛 卯
ノ 自 賛 ア リ 〉
長 野 県 諏 訪 市 湖 岸 通 り 2 - 1 - 1 3 6 . 0 5 2 1 0  1 3 8 . 1 1 4 7 1  
開 善 寺 画 文 帯 四 仏 四 獣 鏡 長 野 県 飯 田 市 大 字 上 川 路 3 5 . 4 5 9 0 6  1 3 7 . 8 1 8 0 5  
白 山 神 社 黄 地 蝶 梅 文 様 繍 狩 衣 他 岐 阜 県 郡 上 市 白 鳥 町 長 滝 杉 山 9 1 3 5 . 9 1 7 5 0  1 3 6 . 8 3 3 6 0  
久 能 山 東 照 宮 徳 川 家 康 関 係 資 料 静 岡 県 静 岡 市 駿 河 区 根 古 屋 3 9 0 3 4 . 9 6 1 5 5  1 3 8 . 4 7 0 7 1  
世 界 救 世 教 ( M O A 美 術 館 ) 紙 本 著 色 三 十 六 歌 仙 切 〈（ 兼 盛 ）
／ 佐 竹 家 伝 来 〉 他
静 岡 県 熱 海 市 桃 山 町 2 6 - 2 3 5 . 1 0 6 0 7  1 3 9 . 0 7 8 3 5  
名 古 屋 市 名 古 屋 城 旧 本 丸 御 殿 障 壁 画 愛 知 県 名 古 屋 市 中 区 三 の 丸 3 - 1 - 1 　
( 名 古 屋 市 役 所 )
3 5 . 1 7 8 0 6  1 3 6 . 9 0 9 0 6  
徳 川 黎 明 会 ( 徳 川 美 術 館 ) 紙 本 著 色 は つ き の 物 語 絵 巻 〈 絵
六 面 ／ 詞 六 面 〉 他
愛 知 県 名 古 屋 市 東 区 徳 川 町 1 0 1 7 3 5 . 1 8 0 3 1  1 3 6 . 9 3 6 3 0  
田 原 町 ( 現 ： 田 原 市 ) 渡 辺 崋 山 関 係 資 料 愛 知 県 田 原 市 田 原 町 南 番 場 3 0 - 1 　
( 田 原 町 役 場 、 現 ： 田 原 市 役 所 )
3 4 . 6 6 5 5 6  1 3 7 . 2 6 6 3 2  
妙 興 寺 絹 本 墨 画 白 衣 観 音 図〈 良 全 筆 ／ 〉 愛 知 県 一 宮 市 大 和 町 3 5 . 2 8 1 8 8  1 3 6 . 8 0 2 9 6  
大 樹 寺 大 方 丈 障 壁 画 〈 岡 田 爲 恭 筆 ／ 〉 愛 知 県 岡 崎 市 鴨 田 町 3 4 . 9 8 1 1 2  1 3 7 . 1 7 1 0 6  
満 性 寺 色 紙 阿 弥 陀 経 愛 知 県 岡 崎 市 菅 生 町 元 菅 5 7 3 4 . 9 5 1 1 1  1 3 7 . 1 7 3 0 5  
明 治 村 ( 博 物 館 明 治 村 ) リ ン グ 精 紡 機 〈 ／ 一 八 九 三 年 、
英 国 製 〉
愛 知 県 犬 山 市 内 山 1 3 5 . 3 3 6 3 9  1 3 6 . 9 9 1 3 8  
神 宮 角 屋 家 貿 易 関 係 資 料 三 重 県 伊 勢 市 宇 治 浦 田 町 1 5 1 3 4 . 4 5 9 4 4  1 3 6 . 7 2 0 1 4  
神 宮 ( 神 宮 徴 古 館 農 業 館 ) 渋 川 春 海 天 文 関 係 資 料 三 重 県 伊 勢 市 宇 治 館 町 3 4 . 4 5 1 6 7  1 3 6 . 7 2 8 7 2  
鎮 国 守 国 神 社 集 古 十 種 板 木 三 重 県 桑 名 市 吉 之 丸 九 3 5 . 0 6 1 9 4  1 3 6 . 7 0 1 7 4  
園 城 寺 園 城 寺 尺 滋 賀 県 大 津 市 園 城 寺 2 4 6 3 5 . 0 1 0 1 7  1 3 5 . 8 5 5 7 3  
明 王 院 葛 川 明 王 院 参 籠 札 滋 賀 県 大 津 市 葛 川 坊 村 町 3 5 . 2 4 4 6 2  1 3 5 . 8 7 1 9 5  
延 暦 寺 宗 存 版 木 活 字 （ 付 属 品 共 ） 滋 賀 県 大 津 市 坂 本 本 町 4 2 2 0 3 5 . 0 6 7 1 4  1 3 5 . 8 4 3 8 3  
平 野 神 社 難 波 家 蹴 鞠 関 係 資 料 滋 賀 県 大 津 市 松 本 1 - 8 - 2 5 3 5 . 0 0 0 0 0  1 3 5 . 8 7 6 6 8  
西 勝 寺 木 造 阿 弥 陀 如 来 立 像 滋 賀 県 大 津 市 真 野 谷 口 町 9 - 1 9 3 5 . 1 2 1 9 4  1 3 5 . 9 1 1 4 6  
石 山 寺 塑 造 金 剛 蔵 王 立 像 心 木 滋 賀 県 大 津 市 石 山 寺 1 - 1 - 1 3 4 . 9 5 7 2 2  1 3 5 . 9 0 8 4 1  
芳 洲 会 ( 高 月 町 立 観 音 の 里 歴 史 民
俗 資 料 館 )
雨 森 芳 洲 関 係 資 料 滋 賀 県 伊 香 郡 高 月 町 渡 岸 寺 2 2 9 3 5 . 4 7 2 2 2  1 3 6 . 2 4 3 0 1  
勝 楽 寺 絹 本 著 色 佐 々 木 高 氏 像 滋 賀 県 犬 上 郡 甲 良 町 正 楽 寺 4 3 5 . 1 9 0 8 3  1 3 6 . 2 9 1 4 8  
京 都 府 ( 京 都 府 総 合 資 料 館 ) 京 都 府 行 政 文 書 京 都 府 京 都 市 左 京 区 下 鴨 半 木 町 1 - 4 3 5 . 0 4 7 2 2  1 3 5 . 7 6 9 2 7  
京 都 市 ( 京 都 市 埋 蔵 文 化 財 調 査 セ
ン タ ー )
平 安 宮 豊 楽 殿 跡 出 土 品 京 都 府 京 都 市 左 京 区 岡 崎 最 勝 寺 長 1 3
　 京 都 会 館 内
3 5 . 0 1 1 3 9  1 3 5 . 7 8 3 5 6  
独 立 行 政 法 人 国 立 博 物 館 ( 京 都 国
立 博 物 館 )
坂 本 龍 馬 関 係 資 料 他 京 都 府 京 都 市 東 山 区 茶 屋 町 5 2 7 3 4 . 9 8 6 7 5  1 3 5 . 7 7 5 9 7  
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 桧 扇 （ 壬 生 家 伝 来 ） 他 京 都 府 京 都 市 左 京 区 吉 田 本 町 3 5 . 0 2 2 9 4  1 3 5 . 7 8 3 6 6  
陽 明 文 庫 車 図 京 都 府 京 都 市 右 京 区 宇 多 野 上 ノ 谷 町 3 5 . 0 2 8 5 0  1 3 5 . 7 1 2 8 3  
妙 心 寺 絹 本 著 色 六 代 祖 師 像 京 都 府 京 都 市 右 京 区 花 園 妙 心 寺 町 1 3 5 . 0 1 9 8 6  1 3 5 . 7 2 2 8 6  
仁 和 寺 日 本 図 京 都 府 京 都 市 右 京 区 御 室 大 内 3 3 3 5 . 0 2 7 8 6  1 3 5 . 7 1 6 6 1  
弘 源 寺 木 造 毘 沙 門 天 立 像 京 都 府 京 都 市 右 京 区 嵯 峨 天 龍 寺 芒 ノ
馬 場 町 6 5
3 5 . 0 1 3 0 6  1 3 5 . 6 7 8 8 5  
宝 蔵 院 鉄 眼 版 一 切 経 版 木 京 都 府 京 都 市 右 京 区 西 院 松 井 町 5 3 4 . 9 9 9 4 4  1 3 5 . 7 3 1 2 6  
神 護 寺 絹 本 著 色 文 覚 上 人 像 京 都 府 京 都 市 右 京 区 梅 ヶ 畑 高 雄 町 5 3 5 . 0 5 1 8 8  1 3 5 . 6 7 3 8 9  
高 山 寺 絹 本 著 色 五 聖 曼 荼 羅 図 京 都 府 京 都 市 右 京 区 梅 ヶ 畑 栂 尾 町 3 5 . 0 5 7 0 3  1 3 5 . 6 8 1 3 4  
本 願 寺 ( 東 ) 絹 本 著 色 親 鸞 聖 人 像（ 安 城 御 影 ）
他
京 都 府 京 都 市 下 京 区 烏 丸 通 七 条 上 ル
常 葉 町 7 5 4
3 4 . 9 8 8 2 0  1 3 5 . 7 6 1 1 9  
本 願 寺 ( 西 ) 紙 本 著 色 善 信 上 人 絵 〈 ／ （ 琳 阿
本 ）〉
京 都 府 京 都 市 下 京 区 堀 川 通 花 屋 町 下
ル
3 4 . 9 8 8 2 3  1 3 5 . 7 5 4 2 0  
円 光 寺 伏 見 版 木 活 字 京 都 府 京 都 市 左 京 区 一 乗 寺 小 谷 町 1 3 3 5 . 0 4 1 9 4  1 3 5 . 7 9 9 9 3  
藤 井 斉 成 会 絹 本 淡 彩 毛 詩 大 雅 蕩 之 什 図 〈 伝
馬 和 之 筆 ／ 〉 他
京 都 府 京 都 市 左 京 区 岡 崎 円 勝 町 4 4 3 5 . 0 0 8 5 0  1 3 5 . 7 8 4 0 3  
岩 倉 公 旧 蹟 保 存 会 岩 倉 具 視 関 係 資 料 京 都 府 京 都 市 左 京 区 岩 倉 上 蔵 町 1 0 0 3 5 . 0 8 5 2 8  1 3 5 . 7 8 0 1 8  
3 2 0
保 存 科 学 　 N o . 4 6二 神 　 葉 子 ・ 沖 野 　 範 子
増 上 寺 紙 本 著 色 法 然 上 人 伝 東 京 都 港 区 芝 公 園 4 - 7 - 3 5 3 5 . 6 5 4 1 8  1 3 9 . 7 5 1 5 0  
根 津 美 術 館 絹 本 墨 画 羅 漢 図 〈 ／ （ 第 五 諾 矩
尊 者 ）〉 他
東 京 都 港 区 南 青 山 6 - 5 - 1 3 5 . 6 5 8 9 9  1 3 9 . 7 2 0 3 1  
天 真 寺 絹 本 著 色 十 六 羅 漢 像 東 京 都 港 区 南 麻 布 3 - 1 - 1 5 3 5 . 6 4 8 3 3  1 3 9 . 7 3 2 5 1  
畠 山 記 念 館 紙 本 淡 彩 山 水 図 〈 ／ 横 川 賛 〉 東 京 都 港 区 白 金 台 2 - 2 0 - 1 2 3 5 . 6 2 9 1 6  1 3 9 . 7 3 0 0 8  
石 橋 財 団 絹 本 淡 彩 四 季 山 水 図〈（ 伝 雪 舟 筆 ）
／ 〉
東 京 都 港 区 麻 布 永 坂 町 1 3 5 . 6 5 5 5 6  1 3 9 . 7 4 0 6 7  
社 団 法 人 温 故 学 会 群 書 類 従 版 木 東 京 都 渋 谷 区 東 2 - 9 3 5 . 6 5 0 0 0  1 3 9 . 7 1 2 1 9  
早 稲 田 大 学 大 槻 玄 沢 関 係 資 料 東 京 都 新 宿 西 早 稲 田 1 - 6 - 1 3 5 . 7 0 5 9 4  1 3 9 . 7 2 2 7 3  
静 嘉 堂 紙 本 墨 画 淡 彩 山 水 図 〈 李 士 達 筆
／ 万 暦 四 十 六 年 の 年 記 が あ る 〉
他
東 京 都 世 田 谷 区 岡 本 2 - 2 3 - 1 3 5 . 6 1 9 1 5  1 3 9 . 6 2 2 4 9  
五 島 美 術 館 紙 本 著 色 三 十 六 歌 仙 切 〈（ 元 輔 ）
／ 佐 竹 家 伝 来 〉 他
東 京 都 世 田 谷 区 上 野 毛 3 - 9 - 2 5 3 5 . 6 5 9 0 8  1 3 9 . 6 3 8 8 5  
大 東 急 記 念 文 庫 紙 本 著 色 絵 因 果 経 〈 絵 慶 忍 並 聖
衆 丸 筆 ／ 巻 第 四 〉 他
東 京 都 世 田 谷 区 上 野 毛 3 - 9 - 2 5 3 5 . 6 0 9 0 8  1 3 9 . 6 3 8 8 6  
出 光 美 術 館 絹 本 著 色 漁 釣 図 〈 徐 祚 筆 ／ 〉 他 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 3 - 1 - 1 　 帝 劇
ビ ル 9 F
3 5 . 6 7 3 4 7  1 3 9 . 7 6 4 0 8  
梅 沢 記 念 館 紙 本 著 色 山 水 図〈 浦 上 玉 堂 筆（ 煙
霞 帖 ） ／ 〉 他
東 京 都 千 代 田 区 神 田 駿 河 台 2 - 9 - 9 3 5 . 6 9 6 6 7  1 3 9 . 7 6 4 4 9  
東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社 ( 交 通 博
物 館 )
一 号 機 関 車 〈 ／ 一 八 七 一 年 、 英
国 製 〉 他
東 京 都 千 代 田 区 神 田 須 田 町 1 - 2 5 3 5 . 6 9 3 8 9  1 3 9 . 7 7 3 0 1  
日 本 郵 政 公 社 ( 逓 信 総 合 博 物 館 ) エ レ キ テ ル 〈 平 賀 家 伝 来 ／ 〉 他 東 京 都 千 代 田 区 大 手 町 2 - 3 - 1 3 5 . 6 8 3 3 3  1 3 9 . 7 6 9 9 5  
護 国 院 絹 本 著 色 愛 染 明 王 像 他 東 京 都 台 東 区 上 野 公 園 1 0 - 1 8 3 5 . 7 1 6 1 1  1 3 9 . 7 7 3 3 9  
永 青 文 庫 ( 国 立 科 学 博 物 館 ) 天 球 儀 〈（ 渾 天 新 図 ） ／ （ 銅 製 ）〉
他
東 京 都 台 東 区 上 野 公 園 7 - 2 0 3 5 . 7 1 3 0 6  1 3 9 . 7 7 9 6 7  
寛 永 寺 天 海 版 木 活 字 他 東 京 都 台 東 区 上 野 桜 木 1 - 1 4 - 1 1 3 5 . 7 1 6 8 8  1 3 9 . 7 8 0 4 8  
徳 本 寺 絹 本 著 色 本 多 正 信 像 他 東 京 都 台 東 区 西 浅 草 1 - 3 - 1 1 3 5 . 7 0 7 5 0  1 3 9 . 7 9 2 7 8  
三 井 文 庫 日 本 航 海 図 〈（ 羊 皮 紙 著 色 ） ／ 〉 東 京 都 中 野 区 上 高 田 5 - 1 6 - 1 3 5 . 7 1 5 1 1  1 3 9 . 6 7 9 5 3  
株 式 会 社 東 芝 万 年 自 鳴 鐘 〈 田 中 久 重 作 ／ 〉 東 京 都 東 京 都 港 区 芝 浦 1 - 1 - 1 3 5 . 6 4 8 6 1  1 3 9 . 7 6 1 0 9  
護 国 寺 絹 本 著 色 尊 勝 曼 荼 羅 図 東 京 都 文 京 区 大 塚 5 丁 目 3 5 . 7 1 8 5 1  1 3 9 . 7 2 8 8 8  
霊 雲 寺 絹 本 著 色 日 吉 山 王 曼 荼 羅 図 東 京 都 文 京 区 湯 島 2 - 2 1 - 6 3 5 . 7 0 2 5 0  1 3 9 . 7 6 9 1 2  
永 青 文 庫 紙 本 著 色 長 谷 雄 草 紙 他 東 京 都 文 京 区 目 白 台 1 - 1 - 1 3 5 . 7 0 9 7 8  1 3 9 . 7 2 6 2 8  
徳 川 黎 明 会 紫 地 葵 紋 付 葵 葉 文 様 辻 が 花 染 羽
織 他
東 京 都 豊 島 区 目 白 3 - 8 - 1 1 3 5 . 7 2 0 8 3  1 3 9 . 7 0 6 0 9  
前 田 育 徳 会 紙 本 著 色 祭 礼 草 紙 東 京 都 目 黒 区 駒 場 4 - 3 - 5 5 3 5 . 6 5 7 8 9  1 3 9 . 6 8 2 3 6  
横 浜 市 ( 横 浜 美 術 館 ) 銀 板 写 真 （ 遠 藤 又 左 衛 門 と 従 者
像 ）〈 エ リ フ ァ レ ッ ト・ブ ラ ウ ン・
ジ ュ ニ ア 撮 影 ／ 一 八 五 四 年 〉
神 奈 川 県 横 浜 市 西 区 み な と み ら い
3 - 4 - 1
3 5 . 4 5 3 8 9  1 3 9 . 6 3 3 7 9  
神 奈 川 県 ( 神 奈 川 県 立 金 沢 文 庫 ) 武 蔵 国 鶴 見 寺 尾 郷 絵 図 神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 金 沢 町 1 4 2 3 5 . 3 4 0 5 6  1 3 9 . 6 3 1 9 7  
称 名 寺 ( 神 奈 川 県 立 金 沢 文 庫 ) 日 本 図 （ 遠 江 、 越 後 以 東 欠 ） 神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 金 沢 町 1 4 2 3 5 . 3 4 0 5 6  1 3 9 . 6 3 1 9 7  
称 名 寺 板 絵 著 色 弥 勒 来 迎 図 神 奈 川 県 横 浜 市 金 沢 区 金 沢 町 2 1 2 - 1 3 5 . 3 4 0 9 3  1 3 9 . 6 3 3 6 4  
常 盤 山 文 庫 紙 本 金 地 著 色 犬 追 物 図 〈 ／ 六 曲
屏 風 〉 他
神 奈 川 県 鎌 倉 市 笹 目 町 4 - 3 3 5 . 3 1 2 3 6  1 3 9 . 5 4 6 0 6  
鶴 岡 八 幡 宮 紙 本 墨 書 鶴 岡 八 幡 宮 修 営 目 論 見
絵 図
神 奈 川 県 鎌 倉 市 雪 ノ 下 2 - 1 - 3 1 3 5 . 3 2 2 8 2  1 3 9 . 5 5 9 6 1  
浄 光 明 寺 浄 光 明 寺 敷 地 絵 図 神 奈 川 県 鎌 倉 市 扇 ヶ 谷 3 5 . 3 2 3 1 1  1 3 9 . 5 5 4 2 8  
覚 園 寺 木 造 十 二 神 将 立 像 神 奈 川 県 鎌 倉 市 二 階 堂 4 2 1 3 5 . 3 2 7 6 6  1 3 9 . 5 6 7 5 2  
横 須 賀 市 ( 横 須 賀 市 自 然 ・ 人 文 博
物 館 )
ス チ ー ム ハ ン マ ー （ 旧 横 須 賀 製
鉄 所 設 置 ）〈 ／ 一 八 六 五 年 、 オ
ラ ン ダ 製 〉
神 奈 川 県 横 須 賀 市 深 田 台 9 5 3 5 . 2 7 1 1 1  1 3 9 . 6 7 6 8 3  
蓮 台 寺 木 造 真 教 坐 像 神 奈 川 県 小 田 原 市 国 府 津 1 7 8 9 3 5 . 2 8 0 2 8  1 3 9 . 2 1 0 3 9  
法 光 院 絹 本 著 色 不 動 明 王 二 童 子 像 新 潟 県 新 潟 市 沼 垂 東 3 - 4 - 3 3 7 . 9 1 8 8 9  1 3 9 . 0 7 5 3 6  
貞 観 園 保 存 会 絹 本 墨 画 雪 梅 図 〈 呉 太 素 筆 ／ 〉 新 潟 県 柏 崎 市 高 柳 町 大 字 岡 野 町 5 9 3 3 7 . 2 2 4 4 4  1 3 8 . 6 4 0 9 3  
高 樹 会 石 黒 信 由 関 係 資 料 富 山 県 射 水 市 高 木 2 4 5 - 1 3 6 . 7 4 2 2 2  1 3 7 . 0 8 6 7 5  
石 川 県 立 美 術 館 紙 本 墨 画 西 湖 図 石 川 県 金 沢 市 出 羽 町 2 - 1 3 6 . 5 5 7 1 1  1 3 6 . 6 6 4 0 6  
浄 得 寺 紙 本 著 色 世 界 及 日 本 図 〈 ／ 六 曲
屏 風 〉
福 井 県 福 井 市 西 木 田 3 - 1 0 - 3 3 6 . 0 5 0 2 8  1 3 6 . 2 1 3 9 3  
瀧 谷 寺 天 之 図 （ 星 図 ） 福 井 県 坂 井 市 三 国 町 滝 谷 1 - 7 - 1 5 3 6 . 2 1 9 1 0  1 3 6 . 1 4 8 9 7  
山 梨 県 ( 山 梨 県 立 美 術 館 ) 紙 本 淡 彩 陶 道 明 聴 松 図 山 梨 県 甲 府 市 貢 川 1 - 4 - 2 7 3 5 . 6 5 6 9 4  1 3 8 . 5 4 0 4 9  
大 泉 寺 絹 本 墨 画 松 梅 図 〈 呉 太 素 筆 ／ 〉 山 梨 県 甲 府 市 古 府 中 町 5 0 1 5 3 5 . 6 7 3 6 1  1 3 8 . 5 8 3 9 8  





頂妙寺 紙本墨画牛図〈俵屋宗達筆／〉 京都府京都市左京区大菊町 35.00972 135.77591 
野村文華財団 讃岐入道集 京都府京都市左京区南禅寺下河原61 35.00944 135.79621 
天授庵 紙本墨画淡彩聖一国師像他 京都府京都市左京区南禅寺福地町 35.00750 135.79499 









































京都府京都市東山区本町15-778 34.97368 135.77711 
栗棘庵 紙本墨画出山釈迦図他 京都府京都市東山区本町15-796 34.97583 135.77608 
八坂神社 鉦鼓他 京都府京都市東山区祗園町北側625 35.00044 135.78143 
醍醐寺 木造大威徳明王坐像 京都府京都市伏見区醍醐東大路町22 34.94778 135.82239 
真珠庵 絹本著色十一面観音像他 京都府京都市北区紫野大徳寺町52 35.04115 135.74926 
大徳寺 大徳寺文書 京都府京都市北区紫野大徳寺町53 35.04072 135.74927 
極楽寺 木造阿弥陀如来立像 京都府城陽市富野南垣内81 34.83444 135.78093 
法皇寺 絹本著色約翁徳倹像 京都府長岡京市今里三丁目 34.93278 135.69193 
天寧寺 絹本著色即休契丁像〈／七十六
歳の自賛がある〉
京都府福知山市大呂1474 35.35861 135.09177 
カヤ興産株式会社 一二三号機関車〈／一八七三年、
英国製〉




萬野記念文化財団 紙本著色西行物語絵詞他 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-2-3 34.66769 135.50264 
湯木美術館 絹本著色春日宮曼荼羅図 大阪府大阪市中央区平野町3-3-9 34.68444 135.50526 
寿不動産(株) 紙本著色三十六歌仙切〈（順）
／佐竹家伝来〉
大阪府大阪市都島区毛馬町2-7-18 34.71750 135.52797 
藤田美術館 紙本著色華厳五十五所絵他 大阪府大阪市都島区網島町10-32 34.69171 135.52791 
金剛寺 紙本金地著色日月山水図〈／六
曲屏風〉
大阪府河内長野市天野町996 34.42630 135.53196 
久米田寺 絹本著色仁王経曼荼羅図他 大阪府岸和田市池尻町934 34.45583 135.41461 
大阪府(大阪府立泉北考古資料館) 大阪府陶邑窯跡群出土品 大阪府堺市若松台2　大蓮公園内 34.48917 135.51301 
正木美術館 紙本墨画淡彩山水図〈岳翁筆／〉
他




大阪府豊中市小曽根1-6-38 34.75917 135.48782 












3192007 重要文化財美術工芸品の GIS データベース構築と今後の課題
表１　重要文化財美術工芸品所有者（管理者・保管者）の所在







善光寺 蝦夷三官寺善光寺関係資料 北海道伊達市有珠町124 42.51833 140.78372 
国泰寺 蝦夷三官寺国泰寺関係資料 北海道厚岸郡厚岸町湾月町1-15 43.03083 144.84245 
北海道(北海道立埋蔵文化財セン
ター )




北海道松前郡松前町字神明30 41.43361 140.11356 
等澍院 蝦夷三官寺等澍院関係資料 北海道様似郡様似町本町2-134-1 42.12667 142.92147 





岩手県盛岡市羽場18地割11-1 39.64917 141.10724 
宮城県(宮城県図書館) 坤輿万国全図〈（版本）／〉 宮城県仙台市泉区紫山1-1-1 38.34306 140.84202 
宮城県(機関名記載なし) 埴輪武装男子半身像 宮城県多賀城市山王 38.29556 140.97405 
山形美術博物館(現：山形美術館) 紙本淡彩奥の細道図〈与謝蕪村
筆／安永八年の年記がある〉
山形県山形市大手町1-63 38.25258 140.33578 
米沢市(米沢市上杉博物館) 越後国頸城郡絵図 山形県米沢市丸の内1-2-1 37.90675 140.10761 
古河市(古河歴史博物館) 鷹見泉石関係資料 茨城県古河市中央町3-10-56 36.18833 139.70450 
常福寺 絹本著色法然上人像 茨城県那珂市瓜連1222 36.50028 140.45489 
上宮寺 紙本著色聖徳太子絵伝 茨城県那珂市本米崎2270 36.48028 140.54425 
無量寿寺 紙本著色拾遺古徳伝〈（残闕）／〉 茨城県鉾田市鳥栖 36.17444 140.46998 
日光東照宮 渾天儀〈寛文十年酒井忠直奉納
／（銅製）〉
栃木県日光市山内2301 36.75533 139.61053 
鴻巣市 埼玉県生出塚埴輪窯跡出土品 埼玉県鴻巣市中央1-1 36.06278 139.52547 









旭市 大原幽学関係資料 千葉県旭市ニ-1920　(旭市役所) 35.71694 140.64966 
香取市(伊納忠敬記念館) 伊能忠敬遺書並遺品 千葉県香取市佐原イ1722-1 35.88500 140.50166 
大学共同利用機関法人人間文化研
究機構(国立歴史民俗博物館)
伯家記録他 千葉県佐倉市城内町117 35.72111 140.22217 






東京都千代田区霞が関3-2-2 35.66811 139.75219 
国(国立国会図書館) 師守記〈自筆本／〉 東京都千代田区永田町1-10-1 35.67528 139.74745 
国(外務省外交史料館) 日米和親条約批准書交換証書
〈／安政二年正月五日〉他
東京都港区麻布台1-5-3 35.65806 139.74268 
国(日本学士院) 藤田貞資関係資料 東京都台東区上野公園7-32 35.71278 139.78049 
東京都(東京都立中央図書館) 江戸城造営関係資料（甲良家伝
来）
東京都港区南麻布5-7-13 35.65000 139.72928 
東京都(江戸東京博物館) 阿蘭陀風説書他 東京都墨田区横網1-4-1 35.69306 139.79904 
独立行政法人国立印刷局(大蔵省
印刷局記念館)
スタンホープ印刷機 東京都新宿区市谷本村町9-5 35.69194 139.73237 
独立行政法人国立公文書館 国絵図並郷帳他 東京都千代田区北の丸公園3-2 35.68694 139.75741 
独立行政法人国立博物館 紙本墨画李白吟行図〈梁楷筆／〉
他





東京都台東区上野公園13-9 35.71569 139.77969 
独立行政法人国立科学博物館 蘇言機（錫箔蓄音機）〈／英国製〉 東京都台東区上野公園7-20 35.71306 139.77967 
国立大学法人東京大学 近藤重蔵関係資料他 東京都文京区本郷7-3-1 35.71028 139.76551 
国立大学法人東京芸術大学 絹本著色悲母観音像〈狩野芳崖
筆／〉他
東京都台東区上野公園12-8 35.71596 139.77491 
慶応義塾 解剖存真図（南小柿寧一筆） 東京都港区三田2-15-45 35.64594 139.74608 
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Construction of GIS Database on Applied Arts Designated as 
Important Cultural Properties and Future Tasks
Yoko FUTAGAMI and Noriko OKINO*
To record information of a certain cultural property, whether movable or immovable, spatial 
information is as important as identiﬁcation and characteristic information. For the scientiﬁc study of 
cultural properties’ conservation, positional information associated with cultural properties is one of the 
primary information.
Furthermore, to predict and assess the probable natural hazards for the prevention of disaster 
on cultural properties, it is necessary to obtain information on the location of cultural properties and 
know the risk of such hazards at each location. To make such a probabilistic approach practical, it is 
necessary to harmonize a database of cultural properties with a database of hazard information and to 
adopt the geographic information system (GIS). However, not enough effort has been put into preparing 
a database of cultural properties, especially one that makes use of GIS.
In such circumstances, a GIS database on the national treasures, both buildings and applied arts, 
was constructed by the authors, and seismic hazard assessment was conducted by using the databases 
of cultural properties and active faults. The number of cultural properties in the existing database, 
however, is too small compared to the total number of nationally designated cultural properties.
Given this situation, a GIS database of applied arts designated as important cultural properties has 
been constructed to be used as the fundamental data for establishing conservation plans and disaster 
prevention plans. The existing database constructed and diffused by the Agency for Cultural Affairs is 
used as the basis of this GIS database, but some problems were found in the process of construction. For 
example, the number of cultural properties that includes information of the owners is 557, but the names 
of the owners are not written in over 9,000 records. In addition, as for the addresses of the cultural 
properties, various types of disunion in format and data errata exist in the present database.
To construct a GIS database for the management of cultural properties, uniformity of data and 
appropriate data item selection are necessary. At the same time, cooperation between the national and 
municipal organizations that are responsible for the protection of cultural properties are also necessary 
in order to keep the quality of data as well as to save the consumption of time and money.
*Okayama University Graduate School of Natural Science and Technology
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白鶴美術館 紙本墨画淡彩瀟湘八景図〈祥啓
筆／〉
兵庫県神戸市東灘区住吉山手6-1-1 34.72761 135.26079 
辰馬考古資料館 注口土器他 兵庫県西宮市松下町2-28 34.73194 135.33140 








奈良県メスリ山古墳出土品 奈良県橿原市畝傍町50-2 34.48833 135.79393 
独立行政法人文化財研究所(奈良
文化財研究所)
北浦定政関係資料 奈良県奈良市二条町2-9-1 34.68944 135.79209 
独立行政法人国立博物館(奈良国
立博物館)
絹本著色道宣律師像他 奈良県奈良市登大路町50 34.68039 135.83947 
薬師寺(奈良国立博物館) 薬師寺枡 奈良県奈良市登大路町50 34.68039 135.83947 
近畿日本鉄道(株)(大和文華館) 紙本墨画呂洞賓図〈雪村筆／〉 奈良県奈良市学園南1-11-6 34.69214 135.75953 
唐招提寺 南瞻部洲大日本国正統図 奈良県奈良市五条町13-46 34.67230 135.78763 
東大寺 紙本著色華厳五十五所絵他 奈良県奈良市雑司町406-1 34.68312 135.84354 
手向山八幡宮 彩絵鼓胴 奈良県奈良市雑司町434　 34.68468 135.84745 
西大寺 金銅密教法具他 奈良県奈良市西大寺芝町1-1-5 34.69038 135.78229 
興福寺 絹本著色慈恩大師像他 奈良県奈良市登大路町48 34.68000 135.83397 
宗祐寺 絹本著色仏涅槃図 奈良県宇陀市榛原区萩原2596 34.52861 135.96197 
奥院 紙本著色法然上人行状絵巻 奈良県葛城市当麻町当麻1263 34.51295 135.69770 
当麻寺 浄土曼荼羅絹本著色掛幅〈（伝
法橋慶舜筆）／〉他
奈良県葛城市当麻町当麻1263 34.51295 135.69770 
金峯山寺 絹本著色千手千眼観音像他 奈良県五條市吉野町吉野山2498 34.36498 135.86099 
金竜寺 絹本著色十六羅漢像 奈良県五條市吉野町吉野山2498 34.36498 135.86099 
阿日寺 絹本著色聖衆来迎図 奈良県香芝市良福寺361 34.52917 135.70890 
南法華寺 絹本著色一字金輪曼荼羅図 奈良県高市郡高取町大字壷坂 34.42275 135.81311 
橘寺 絹本著色太子絵伝〈（伝土佐光
信筆）／〉
奈良県高市郡明日香村橘532 34.46694 135.82051 
長谷寺 絹本著色阿弥陀来迎図他 奈良県桜井市初瀬731-1 34.53203 135.90981 
談山神社 絹本著色大威徳明王像他 奈良県桜井市多武峰319 34.46268 135.86456 
能満院 絹本著色地蔵十王像他 奈良県桜井市大字初瀬731-1 34.53194 135.91136 
法隆寺 十七条憲法板木他 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 34.61150 135.73708 
宝山寺 絹本著色春日曼荼羅図 奈良県生駒市大字菜畑 34.68160 135.68842 
松尾寺 絹本著色釈迦八大菩薩像 奈良県大和郡山市山田町 34.63009 135.73093 
天理大学 絹本淡彩夢遊桃源図〈安堅筆／〉 奈良県天理市杣之内町1050 34.59414 135.84815 
広瀬区 木造十一面観音立像 奈良県北葛城郡広陵町広瀬 34.55500 135.76085 
達磨寺 絹本著色涅槃図 奈良県北葛城郡王寺町本町2-1-40 34.58611 135.70960 
総持寺 絹本著色釈迦三尊像 和歌山県和歌山市梶取 34.24944 135.16333 
護念寺 絹本著色十六羅漢像 和歌山県和歌山市吹上1-6-8 34.21722 135.17526 
古沢厳島神社 能装束 和歌山県伊都郡九度山町上古沢41 34.25694 135.55083 
普賢院 紙本墨画五大力菩薩像 和歌山県伊都郡高野町 34.21064 135.58943 
成福院 絹本著色阿弥陀如来像 和歌山県伊都郡高野町高野山 34.20944 135.59328 






金剛峯寺 高野版板木他 和歌山県伊都郡高野町高野山132 34.21061 135.58716 
正智院 絹本著色普賢延命像他 和歌山県伊都郡高野町高野山159 34.21139 135.58143 
竜光院 絹本著色狩場明神像他 和歌山県伊都郡高野町高野山172 34.21101 135.58373 
宝寿院 絹本著色文殊菩薩像他 和歌山県伊都郡高野町高野山223 34.21158 135.58049 
西南院 絹本著色大元帥明王像他 和歌山県伊都郡高野町高野山249 34.20917 135.57804 
桜池院 絹本著色薬師十二神将像他 和歌山県伊都郡高野町高野山293 34.20806 135.58324 
宝亀院 紙本著色鶏図〈直庵筆／六曲屏〉 和歌山県伊都郡高野町高野山294 34.20833 135.58262 
金剛三昧院 絹本著色愛染明王像他 和歌山県伊都郡高野町高野山425 34.20664 135.59042 
北室院 絹本著色五大力菩薩像 和歌山県伊都郡高野町高野山470 34.20944 135.59536 
善集院 絹本著色八宗論大日如来像 和歌山県伊都郡高野町高野山549 34.21250 135.59544 
地蔵院 紙本著色高野大師行状図絵〈第
一巻補写／〉
和歌山県伊都郡高野町高野山573 34.20972 135.59608 
遍照光院 紙本著色商山四皓及虎渓三笑図
〈直庵筆／六曲屏〉
和歌山県伊都郡高野町高野山575 34.20993 135.59445 
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金 倉 寺 絹 本 著 色 智 証 大 師 像 〈 ／ 有 賛 〉 香 川 県 善 通 寺 市 金 蔵 寺 町 1 1 6 0 3 4 . 2 4 6 9 4  1 3 3 . 7 8 4 1 7  
金 刀 比 羅 宮 紙 本 著 色 な よ 竹 物 語 絵 巻 他 香 川 県 仲 多 度 郡 琴 平 町 3 4 . 1 8 0 5 3  1 3 3 . 8 1 2 1 2  
道 隆 寺 絹 本 著 色 星 曼 荼 羅 図 香 川 県 仲 多 度 郡 多 度 津 町 3 4 . 2 7 3 6 1  1 3 3 . 7 6 5 8 8  
与 田 寺 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 香 川 県 東 か が わ 市 中 筋 4 6 6 3 4 . 2 3 8 3 3  1 3 4 . 3 2 3 3 9  
愛 媛 県 熏 韋 威 腹 巻 愛 媛 県 松 山 市 一 番 町 4 - 4 - 2 　 ( 愛 媛 県
庁 )
3 3 . 8 3 8 0 6  1 3 2 . 7 6 8 0 7  
福 岡 市 ( 福 岡 市 美 術 館 ) 板 絵 著 色 天 部 像 （ 醍 醐 寺 五 重 塔
壁 画 断 片 ）
福 岡 県 福 岡 市 中 央 区 大 濠 公 園 1 - 6 3 3 . 5 8 0 2 8  1 3 0 . 3 8 1 8 5  
聖 福 寺 絹 本 著 色 大 鑑 禅 師 像 他 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 御 供 所 町 3 3 . 5 9 3 8 9  1 3 0 . 4 1 6 7 7  
承 天 寺 絹 本 著 色 禅 家 六 祖 像 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 前 1 - 2 9 - 9 3 3 . 5 9 1 9 4  1 3 0 . 4 1 9 4 2  
梅 林 寺 絹 本 著 色 釈 迦 三 尊 像 福 岡 県 久 留 米 市 京 町 2 0 9 3 3 . 3 1 9 7 2  1 3 0 . 5 0 1 8 5  
観 興 寺 絹 本 著 色 観 興 寺 縁 起 福 岡 県 久 留 米 市 山 本 町 耳 納 2 1 2 9 3 3 . 3 0 3 8 9  1 3 0 . 6 1 5 6 4  
玉 垂 宮 絹 本 著 色 玉 垂 宮 縁 起 福 岡 県 久 留 米 市 大 善 寺 町 宮 本 1 4 6 3 - 1 3 3 . 2 7 4 4 4  1 3 0 . 4 8 1 7 5  
独 立 行 政 法 人 国 立 博 物 館 ( 九 州 国
立 博 物 館 )
対 馬 宗 家 関 係 資 料 福 岡 県 太 宰 府 市 石 坂 4 - 7 - 2 3 3 . 5 1 3 2 9  1 3 0 . 5 4 0 3 2  
筑 紫 野 市 福 岡 県 隅 ・ 西 小 田 遺 跡 群 出 土 品 福 岡 県 筑 紫 野 市 二 日 市 西 1 - 1 - 1 3 3 . 4 9 2 7 8  1 3 0 . 5 1 8 1 1  
勝 福 寺 絹 本 著 色 大 覚 禅 師 像 福 岡 県 福 岡 市 西 区 今 津 1 7 2 2 3 3 . 6 0 1 9 4  1 3 0 . 2 6 2 0 7  
興 徳 寺 絹 本 著 色 大 応 国 師 像 福 岡 県 福 岡 市 西 区 姪 の 浜 5 - 2 3 - 1 3 3 . 5 8 4 1 7  1 3 0 . 3 2 2 1 1  
福 岡 県 ( 柳 川 古 文 書 館 ) 立 花 家 文 書 福 岡 県 柳 川 市 隅 町 7 1 - 2 3 3 . 1 6 1 1 1  1 3 0 . 4 1 5 6 5  
長 崎 県 ( 長 崎 歴 史 文 化 博 物 館 ) 長 崎 奉 行 所 関 係 資 料 他 長 崎 県 長 崎 市 立 山 1 - 1 - 1 3 2 . 7 4 9 1 7  1 2 9 . 8 8 1 8 5  
長 崎 市 ( シ ー ボ ル ト 記 念 館 ) フ ィ リ ッ プ ・ フ ラ ン ツ ・ フ ォ ン ・
シ ー ボ ル ト 関 係 資 料
長 崎 県 長 崎 市 鳴 滝 2 - 7 - 4 0 3 2 . 7 5 1 9 4  1 2 9 . 8 9 4 6 9  
三 菱 重 工 業 株 式 会 社 ( 長 崎 造 船 所
史 料 館 )
竪 削 盤 〈 ／ 一 八 五 六 年 、 オ ラ ン
ダ 製 〉
長 崎 県 長 崎 市 飽 の 浦 町 1 - 1 3 2 . 7 3 8 6 1  1 2 9 . 8 5 8 4 3  
最 教 寺 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 長 崎 県 平 戸 市 岩 の 上 町 1 2 0 6 - 1 3 3 . 3 6 0 0 0  1 2 9 . 5 5 5 5 0  
満 願 寺 絹 本 著 色 伝 北 条 時 定 像 他 熊 本 県 阿 蘇 郡 南 小 国 町 満 願 寺 3 3 . 0 7 3 6 1  1 3 1 . 0 9 8 2 2  
菊 池 神 社 絹 本 著 色 伝 菊 池 能 運 像 熊 本 県 菊 池 市 隈 府 1 2 5 7 3 2 . 9 8 4 4 4  1 3 0 . 8 1 8 4 3  
宇 佐 神 宮 宇 佐 神 宮 造 営 図 大 分 県 宇 佐 市 南 宇 佐 2 8 5 9 3 3 . 5 2 0 2 2  1 3 1 . 3 7 9 6 9  
小 武 寺 木 造 倶 利 迦 羅 竜 剣 大 分 県 杵 築 市 山 香 町 大 字 小 武 3 3 . 4 5 0 5 6  1 3 1 . 5 4 0 8 7  
鹿 児 島 県 ( 鹿 児 島 県 歴 史 資 料 セ ン
タ ー 黎 明 館 )
大 久 保 利 通 関 係 資 料 鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 城 山 町 7 - 2 3 1 . 5 9 5 0 0  1 3 0 . 5 5 6 9 1  
株 式 会 社 島 津 興 業 文 禄 三 年 島 津 氏 分 国 太 閤 検 地 尺
〈 石 田 三 成 署 判 ／ 〉
鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 城 西 1 - 3 - 1 5  3 1 . 5 9 0 5 6  1 3 0 . 5 4 0 9 6  
株 式 会 社 島 津 興 業 ( 尚 古 集 成 館 ) 木 村 嘉 平 関 係 資 料 他 鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 吉 野 町 3 1 . 6 1 3 8 3  1 3 0 . 5 7 8 5 5  
川 内 市 ( 川 内 市 歴 史 資 料 館 ) 船 大 工 樗 木 家 関 係 資 料 鹿 児 島 県 薩 摩 川 内 市 中 郷 2 - 2 - 6 3 1 . 8 2 9 1 7  1 3 0 . 3 1 0 6 7  
沖 縄 県 ( 沖 縄 県 立 博 物 館 ) 明 孝 宗 勅 諭 〈 琉 球 国 中 山 王 尚 真
宛 ／ 〉
沖 縄 県 那 覇 市 首 里 大 中 町 1 - 1 2 6 . 2 1 7 2 2  1 2 7 . 7 1 9 6 0  
沖 縄 県 ( 沖 縄 県 立 芸 術 大 学 ) 琉 球 芸 術 調 査 写 真 〈 鎌 倉 芳 太 郎
撮 影 ／ 〉
沖 縄 県 那 覇 市 首 里 当 蔵 町 1 - 4 2 6 . 2 1 5 2 8  1 2 7 . 7 2 0 5 7
3 2 4
保 存 科 学 　 N o . 4 6二 神 　 葉 子 ・ 沖 野 　 範 子
光 台 院 絹 本 著 色 毘 沙 門 天 像 和 歌 山 県 伊 都 郡 高 野 町 高 野 山 6 4 9 3 4 . 2 1 3 8 9  1 3 5 . 5 8 8 2 3  
長 保 寺 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 和 歌 山 県 海 南 市 下 津 町 上 6 8 9 3 4 . 1 0 5 5 5  1 3 5 . 1 6 8 1 9  
善 照 寺 絹 本 著 色 阿 弥 陀 三 尊 像 和 歌 山 県 東 牟 郡 串 本 町 古 座 7 8 3 3 . 5 1 5 5 6  1 3 5 . 8 2 9 4 9  
興 国 寺 絹 本 著 色 法 燈 国 師 像〈 覚 慧 筆 ／ 〉 和 歌 山 県 日 高 群 由 良 町 門 前 8 0 1 3 3 . 9 7 3 3 3  1 3 5 . 1 2 8 5 3  
道 成 寺 紙 本 著 色 道 成 寺 縁 起 和 歌 山 県 日 高 郡 日 高 川 町 大 字 鐘 巻
1 7 3 8
3 3 . 9 1 1 1 8  1 3 5 . 1 7 7 3 1  
浄 教 寺 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 和 歌 山 県 有 田 郡 有 田 川 町 長 田 5 4 2 3 4 . 0 7 1 9 4  1 3 5 . 2 1 8 0 2  
常 忍 寺 絹 本 著 色 普 賢 十 羅 刹 女 像 鳥 取 県 鳥 取 市 行 徳 3 - 9 7 7 3 5 . 4 9 9 1 7  1 3 4 . 2 2 4 2 9  
豊 乗 寺 絹 本 著 色 楊 柳 観 音 像 鳥 取 県 八 頭 郡 智 頭 町 新 見 7 3 3 5 . 2 5 7 5 0  1 3 4 . 2 0 8 8 9  
峰 寺 絹 本 著 色 聖 観 音 像 島 根 県 雲 南 市 三 刀 屋 町 給 下 1 3 8 3 5 . 3 0 7 5 0  1 3 2 . 8 8 7 6 9  
万 福 寺 絹 本 著 色 二 河 白 道 図 島 根 県 益 田 市 東 町 3 4 . 6 7 5 4 1  1 3 1 . 8 6 2 1 9  
鰐 淵 寺 絹 本 著 色 山 王 本 地 仏 像 他 島 根 県 出 雲 市 別 所 町 1 4 8 3 5 . 4 1 9 7 2  1 3 2 . 7 5 2 5 6  
岡 山 県 絹 本 墨 画 廬 山 図 〈 玉 澗 筆 ／ 自 賛
が あ る 〉
岡 山 県 岡 山 市 内 山 下 2 - 4 - 6 　 ( 岡 山 県
庁 )
3 4 . 6 5 8 3 3  1 3 3 . 9 3 7 3 7  
岡 山 県 ( 岡 山 県 立 博 物 館 ) 閑 谷 学 校 関 係 資 料 岡 山 県 岡 山 市 後 楽 園 1 - 5 3 4 . 6 6 5 0 0  1 3 3 . 9 3 6 3 9  
岡 山 県 ( 岡 山 県 立 美 術 館 ) 紙 本 墨 画 山 水 図 〈 雪 舟 筆 ／ （ 〓
玉 澗 ）〉
岡 山 県 岡 山 市 天 神 町 8 - 4 8 3 4 . 6 6 4 4 4  1 3 3 . 9 3 2 5 7  
林 原 美 術 館 ア ジ ア 航 海 図〈（ 羊 皮 紙 著 色 ）／ 〉 岡 山 県 岡 山 市 丸 の 内 2 - 7 - 1 5 3 4 . 6 6 0 2 8  1 3 3 . 9 3 6 5 1  
日 光 寺 絹 本 著 色 地 蔵 十 王 像 岡 山 県 笠 岡 市 神 島 町 外 浦 2 7 7 1 3 4 . 4 4 8 6 1  1 3 3 . 5 1 3 3 3  
頼 久 寺 絹 本 著 色 釈 迦 三 尊 像 岡 山 県 高 梁 市 頼 久 寺 町 1 8 3 4 . 7 9 3 8 9  1 3 3 . 6 2 1 5 1  
捧 沢 寺 絹 本 著 色 愛 染 明 王 像 他 岡 山 県 小 田 郡 矢 掛 町 東 三 成 3 9 3 3 3 4 . 6 1 6 3 9  1 3 3 . 6 1 3 8 3  
遍 明 院 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 岡 山 県 瀬 戸 内 市 牛 窓 町 鹿 忍 3 4 . 6 1 2 2 2  1 3 4 . 1 1 8 1 0  
宝 光 寺 絹 本 著 色 中 不 動 三 十 六 童 子 左 右
両 界 曼 荼 羅 図
岡 山 県 瀬 戸 内 市 牛 窓 町 鹿 忍 3 4 . 6 1 5 8 3  1 3 4 . 1 2 9 3 3  
宝 福 寺 絹 本 著 色 地 蔵 菩 薩 像 岡 山 県 総 社 市 井 尻 野 3 4 . 6 8 8 2 2  1 3 3 . 7 3 6 7 6  
高 野 神 社 木 造 獅 子 ／ 木 造 獅 子 岡 山 県 津 山 市 二 宮 6 0 1 3 5 . 0 7 3 6 1  1 3 4 . 0 5 5 1 8  
自 性 院 安 養 院 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 岡 山 県 備 前 市 西 片 上 3 4 . 7 9 1 5 9  1 3 4 . 1 8 2 9 9  
長 福 寺 絹 本 著 色 両 界 曼 荼 羅 図 他 岡 山 県 美 作 市 3 4 . 9 2 3 4 5  1 3 4 . 1 5 3 0 8  
光 明 院 絹 本 紺 地 金 彩 弥 陀 三 尊 来 迎 図 広 島 県 広 島 市 中 区 白 島 九 軒 町 2 3 - 2 3 4 . 4 0 2 5 0  1 3 2 . 4 7 0 0 2  
仏 通 寺 紙 本 著 色 大 通 禅 師 像 広 島 県 三 原 市 高 坂 町 3 4 . 4 5 2 5 3  1 3 3 . 0 2 9 1 3  
米 山 寺 絹 本 著 色 小 早 川 隆 景 像 広 島 県 三 原 市 沼 田 東 町 3 4 . 3 8 7 8 8  1 3 3 . 0 0 2 2 7  
御 調 八 幡 宮 法 華 経 普 門 品 板 木 広 島 県 三 原 市 八 幡 町 宮 内 1 3 3 4 . 4 6 7 7 8  1 3 3 . 0 8 3 5 1  
国 立 大 学 法 人 広 島 大 学 身 幹 儀 （ 星 野 木 骨 ） 広 島 県 東 広 島 市 鏡 山 1 - 3 - 2 3 4 . 4 0 0 8 3  1 3 2 . 7 1 6 2 1  
厳 島 神 社 絹 本 著 色 山 姥 図 〈 長 沢 芦 雪 筆 ／
（ 絵 馬 ）〉
広 島 県 廿 日 市 市 宮 島 町 1 - 1 3 4 . 2 9 2 6 7  1 3 2 . 3 2 2 1 9  
耕 三 寺 紙 本 著 色 三 十 六 歌 仙 切 〈（ 貫 之 ）
／ 佐 竹 家 伝 来 〉
広 島 県 尾 道 市 瀬 戸 田 町 瀬 戸 田 5 5 3 - 2 3 4 . 3 0 1 1 1  1 3 3 . 0 9 2 5 4  
広 島 県 広 島 県 草 戸 千 軒 町 遺 跡 出 土 品 広 島 県 尾 道 市 瀬 戸 田 町 瀬 戸 田 5 7 3 4 . 3 0 1 2 3  1 3 3 . 0 9 2 5 5  
山 口 県 ( 山 口 県 文 書 館 ) 山 口 県 行 政 文 書 山 口 県 山 口 市 後 河 原 1 5 0 - 1 3 4 . 1 7 8 0 6  1 3 1 . 4 7 8 7 2  
山 口 県 ( 県 立 山 口 博 物 館 ) 正 徳 元 年 朝 鮮 通 信 使 進 物 並 進 物
目 録
山 口 県 山 口 市 春 日 町 8 - 2 3 4 . 1 7 9 1 7  1 3 1 . 4 7 5 1 9  
洞 春 寺 絹 本 著 色 維 摩 居 士 像 山 口 県 山 口 市 水 の 上 町 3 4 . 1 8 4 7 5  1 3 1 . 4 7 3 5 8  
宇 部 市 ( 宇 部 市 文 化 会 館 ) 慶 長 国 絵 図 〈 控 図 ／ 周 防 国 、 長
門 国 〉
山 口 県 宇 部 市 朝 日 町 8 - 1 3 3 . 9 5 4 7 2  1 3 1 . 2 4 6 7 2  
菊 谷 家 住 宅 保 存 会 絹 本 著 色 春 冬 山 水 図 〈 載 文 進 筆
／ 〉
山 口 県 萩 市 呉 服 町 3 4 . 4 0 9 6 0  1 3 1 . 3 9 6 0 1  
国 分 寺 絹 本 著 色 十 二 天 曼 荼 羅 図〈 ／（ 寺
伝 安 鎮 曼 荼 羅 ）〉
山 口 県 防 府 市 国 分 寺 町 3 4 . 0 5 9 3 1  1 3 1 . 5 8 1 9 5  
防 府 天 満 宮 紙 本 著 色 松 崎 天 神 縁 起〈 箱 入 ／ 〉 山 口 県 防 府 市 松 崎 町 3 4 . 0 5 9 7 2  1 3 1 . 5 7 6 3 9  
防 府 毛 利 報 公 会 絹 本 著 色 毛 利 元 就 像 山 口 県 防 府 市 多 々 良 1 - 1 5 - 1 3 4 . 0 6 0 2 8  1 3 1 . 5 9 0 0 1  
徳 島 市 ( 徳 島 市 立 徳 島 城 博 物 館 ) 徳 島 藩 御 召 鯨 船 千 山 丸 徳 島 県 徳 島 市 徳 島 町 1 - 8 3 4 . 0 7 0 0 0  1 3 4 . 5 5 9 1 3  
長 善 寺 絹 本 著 色 文 殊 菩 薩 像 他 徳 島 県 阿 南 市 才 見 町 平 野 3 3 . 9 0 7 7 8  1 3 4 . 6 7 4 4 9  
高 越 寺 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 徳 島 県 吉 野 川 市 山 川 町 井 上 3 1 0 3 4 . 0 1 5 5 6  1 3 4 . 1 9 9 7 2  
長 楽 寺 絹 本 著 色 楊 柳 観 音 像 徳 島 県 三 好 市 井 川 町 中 岡 3 4 3 4 . 0 2 4 4 4  1 3 3 . 8 6 4 5 4  
雲 辺 寺 絹 本 著 色 聖 衆 来 迎 図 徳 島 県 三 好 市 池 田 町 白 地 7 6 3 - 2 3 4 . 0 3 1 3 9  1 3 3 . 7 2 6 2 8  
立 江 寺 絹 本 著 色 釈 迦 三 尊 像 徳 島 県 小 松 島 市 立 江 町 字 若 松 1 3 3 3 . 9 6 4 1 7  1 3 4 . 6 0 8 3 8  
法 然 寺 絹 本 著 色 十 王 像 〈 陸 信 忠 筆 ／ 〉 香 川 県 高 松 市 仏 生 山 町 甲 3 2 1 5 3 4 . 2 6 9 7 2  1 3 4 . 0 4 9 2 5  
志 度 寺 絹 本 著 色 十 一 面 観 音 像 他 香 川 県 さ ぬ き 市 志 度 3 4 . 3 2 0 9 1  1 3 4 . 1 8 2 4 2  
萩 原 寺 絹 本 著 色 観 経 曼 荼 羅 図 香 川 県 観 音 寺 市 大 野 原 町 萩 原 3 4 . 0 6 7 5 0  1 3 3 . 6 9 1 1 4  
観 音 寺 絹 本 著 色 琴 弾 八 幡 本 地 佛 像 香 川 県 観 音 寺 市 八 幡 町 1 - 2 - 7 3 4 . 1 3 1 1 1  1 3 3 . 6 5 0 1 7  
3 2 52 0 0 7
重 要 文 化 財 美 術 工 芸 品 の G I S デ ー タ ベ ー ス 構 築 と 今 後 の 課 題
金 倉 寺 絹 本 著 色 智 証 大 師 像 〈 ／ 有 賛 〉 香 川 県 善 通 寺 市 金 蔵 寺 町 1 1 6 0 3 4 . 2 4 6 9 4  1 3 3 . 7 8 4 1 7  
金 刀 比 羅 宮 紙 本 著 色 な よ 竹 物 語 絵 巻 他 香 川 県 仲 多 度 郡 琴 平 町 3 4 . 1 8 0 5 3  1 3 3 . 8 1 2 1 2  
道 隆 寺 絹 本 著 色 星 曼 荼 羅 図 香 川 県 仲 多 度 郡 多 度 津 町 3 4 . 2 7 3 6 1  1 3 3 . 7 6 5 8 8  
与 田 寺 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 香 川 県 東 か が わ 市 中 筋 4 6 6 3 4 . 2 3 8 3 3  1 3 4 . 3 2 3 3 9  
愛 媛 県 熏 韋 威 腹 巻 愛 媛 県 松 山 市 一 番 町 4 - 4 - 2 　 ( 愛 媛 県
庁 )
3 3 . 8 3 8 0 6  1 3 2 . 7 6 8 0 7  
福 岡 市 ( 福 岡 市 美 術 館 ) 板 絵 著 色 天 部 像 （ 醍 醐 寺 五 重 塔
壁 画 断 片 ）
福 岡 県 福 岡 市 中 央 区 大 濠 公 園 1 - 6 3 3 . 5 8 0 2 8  1 3 0 . 3 8 1 8 5  
聖 福 寺 絹 本 著 色 大 鑑 禅 師 像 他 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 御 供 所 町 3 3 . 5 9 3 8 9  1 3 0 . 4 1 6 7 7  
承 天 寺 絹 本 著 色 禅 家 六 祖 像 福 岡 県 福 岡 市 博 多 区 博 多 駅 前 1 - 2 9 - 9 3 3 . 5 9 1 9 4  1 3 0 . 4 1 9 4 2  
梅 林 寺 絹 本 著 色 釈 迦 三 尊 像 福 岡 県 久 留 米 市 京 町 2 0 9 3 3 . 3 1 9 7 2  1 3 0 . 5 0 1 8 5  
観 興 寺 絹 本 著 色 観 興 寺 縁 起 福 岡 県 久 留 米 市 山 本 町 耳 納 2 1 2 9 3 3 . 3 0 3 8 9  1 3 0 . 6 1 5 6 4  
玉 垂 宮 絹 本 著 色 玉 垂 宮 縁 起 福 岡 県 久 留 米 市 大 善 寺 町 宮 本 1 4 6 3 - 1 3 3 . 2 7 4 4 4  1 3 0 . 4 8 1 7 5  
独 立 行 政 法 人 国 立 博 物 館 ( 九 州 国
立 博 物 館 )
対 馬 宗 家 関 係 資 料 福 岡 県 太 宰 府 市 石 坂 4 - 7 - 2 3 3 . 5 1 3 2 9  1 3 0 . 5 4 0 3 2  
筑 紫 野 市 福 岡 県 隅 ・ 西 小 田 遺 跡 群 出 土 品 福 岡 県 筑 紫 野 市 二 日 市 西 1 - 1 - 1 3 3 . 4 9 2 7 8  1 3 0 . 5 1 8 1 1  
勝 福 寺 絹 本 著 色 大 覚 禅 師 像 福 岡 県 福 岡 市 西 区 今 津 1 7 2 2 3 3 . 6 0 1 9 4  1 3 0 . 2 6 2 0 7  
興 徳 寺 絹 本 著 色 大 応 国 師 像 福 岡 県 福 岡 市 西 区 姪 の 浜 5 - 2 3 - 1 3 3 . 5 8 4 1 7  1 3 0 . 3 2 2 1 1  
福 岡 県 ( 柳 川 古 文 書 館 ) 立 花 家 文 書 福 岡 県 柳 川 市 隅 町 7 1 - 2 3 3 . 1 6 1 1 1  1 3 0 . 4 1 5 6 5  
長 崎 県 ( 長 崎 歴 史 文 化 博 物 館 ) 長 崎 奉 行 所 関 係 資 料 他 長 崎 県 長 崎 市 立 山 1 - 1 - 1 3 2 . 7 4 9 1 7  1 2 9 . 8 8 1 8 5  
長 崎 市 ( シ ー ボ ル ト 記 念 館 ) フ ィ リ ッ プ ・ フ ラ ン ツ ・ フ ォ ン ・
シ ー ボ ル ト 関 係 資 料
長 崎 県 長 崎 市 鳴 滝 2 - 7 - 4 0 3 2 . 7 5 1 9 4  1 2 9 . 8 9 4 6 9  
三 菱 重 工 業 株 式 会 社 ( 長 崎 造 船 所
史 料 館 )
竪 削 盤 〈 ／ 一 八 五 六 年 、 オ ラ ン
ダ 製 〉
長 崎 県 長 崎 市 飽 の 浦 町 1 - 1 3 2 . 7 3 8 6 1  1 2 9 . 8 5 8 4 3  
最 教 寺 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 長 崎 県 平 戸 市 岩 の 上 町 1 2 0 6 - 1 3 3 . 3 6 0 0 0  1 2 9 . 5 5 5 5 0  
満 願 寺 絹 本 著 色 伝 北 条 時 定 像 他 熊 本 県 阿 蘇 郡 南 小 国 町 満 願 寺 3 3 . 0 7 3 6 1  1 3 1 . 0 9 8 2 2  
菊 池 神 社 絹 本 著 色 伝 菊 池 能 運 像 熊 本 県 菊 池 市 隈 府 1 2 5 7 3 2 . 9 8 4 4 4  1 3 0 . 8 1 8 4 3  
宇 佐 神 宮 宇 佐 神 宮 造 営 図 大 分 県 宇 佐 市 南 宇 佐 2 8 5 9 3 3 . 5 2 0 2 2  1 3 1 . 3 7 9 6 9  
小 武 寺 木 造 倶 利 迦 羅 竜 剣 大 分 県 杵 築 市 山 香 町 大 字 小 武 3 3 . 4 5 0 5 6  1 3 1 . 5 4 0 8 7  
鹿 児 島 県 ( 鹿 児 島 県 歴 史 資 料 セ ン
タ ー 黎 明 館 )
大 久 保 利 通 関 係 資 料 鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 城 山 町 7 - 2 3 1 . 5 9 5 0 0  1 3 0 . 5 5 6 9 1  
株 式 会 社 島 津 興 業 文 禄 三 年 島 津 氏 分 国 太 閤 検 地 尺
〈 石 田 三 成 署 判 ／ 〉
鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 城 西 1 - 3 - 1 5  3 1 . 5 9 0 5 6  1 3 0 . 5 4 0 9 6  
株 式 会 社 島 津 興 業 ( 尚 古 集 成 館 ) 木 村 嘉 平 関 係 資 料 他 鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 吉 野 町 3 1 . 6 1 3 8 3  1 3 0 . 5 7 8 5 5  
川 内 市 ( 川 内 市 歴 史 資 料 館 ) 船 大 工 樗 木 家 関 係 資 料 鹿 児 島 県 薩 摩 川 内 市 中 郷 2 - 2 - 6 3 1 . 8 2 9 1 7  1 3 0 . 3 1 0 6 7  
沖 縄 県 ( 沖 縄 県 立 博 物 館 ) 明 孝 宗 勅 諭 〈 琉 球 国 中 山 王 尚 真
宛 ／ 〉
沖 縄 県 那 覇 市 首 里 大 中 町 1 - 1 2 6 . 2 1 7 2 2  1 2 7 . 7 1 9 6 0  
沖 縄 県 ( 沖 縄 県 立 芸 術 大 学 ) 琉 球 芸 術 調 査 写 真 〈 鎌 倉 芳 太 郎
撮 影 ／ 〉
沖 縄 県 那 覇 市 首 里 当 蔵 町 1 - 4 2 6 . 2 1 5 2 8  1 2 7 . 7 2 0 5 7
3 2 4
保 存 科 学 　 N o . 4 6二 神 　 葉 子 ・ 沖 野 　 範 子
光 台 院 絹 本 著 色 毘 沙 門 天 像 和 歌 山 県 伊 都 郡 高 野 町 高 野 山 6 4 9 3 4 . 2 1 3 8 9  1 3 5 . 5 8 8 2 3  
長 保 寺 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 和 歌 山 県 海 南 市 下 津 町 上 6 8 9 3 4 . 1 0 5 5 5  1 3 5 . 1 6 8 1 9  
善 照 寺 絹 本 著 色 阿 弥 陀 三 尊 像 和 歌 山 県 東 牟 郡 串 本 町 古 座 7 8 3 3 . 5 1 5 5 6  1 3 5 . 8 2 9 4 9  
興 国 寺 絹 本 著 色 法 燈 国 師 像〈 覚 慧 筆 ／ 〉 和 歌 山 県 日 高 群 由 良 町 門 前 8 0 1 3 3 . 9 7 3 3 3  1 3 5 . 1 2 8 5 3  
道 成 寺 紙 本 著 色 道 成 寺 縁 起 和 歌 山 県 日 高 郡 日 高 川 町 大 字 鐘 巻
1 7 3 8
3 3 . 9 1 1 1 8  1 3 5 . 1 7 7 3 1  
浄 教 寺 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 和 歌 山 県 有 田 郡 有 田 川 町 長 田 5 4 2 3 4 . 0 7 1 9 4  1 3 5 . 2 1 8 0 2  
常 忍 寺 絹 本 著 色 普 賢 十 羅 刹 女 像 鳥 取 県 鳥 取 市 行 徳 3 - 9 7 7 3 5 . 4 9 9 1 7  1 3 4 . 2 2 4 2 9  
豊 乗 寺 絹 本 著 色 楊 柳 観 音 像 鳥 取 県 八 頭 郡 智 頭 町 新 見 7 3 3 5 . 2 5 7 5 0  1 3 4 . 2 0 8 8 9  
峰 寺 絹 本 著 色 聖 観 音 像 島 根 県 雲 南 市 三 刀 屋 町 給 下 1 3 8 3 5 . 3 0 7 5 0  1 3 2 . 8 8 7 6 9  
万 福 寺 絹 本 著 色 二 河 白 道 図 島 根 県 益 田 市 東 町 3 4 . 6 7 5 4 1  1 3 1 . 8 6 2 1 9  
鰐 淵 寺 絹 本 著 色 山 王 本 地 仏 像 他 島 根 県 出 雲 市 別 所 町 1 4 8 3 5 . 4 1 9 7 2  1 3 2 . 7 5 2 5 6  
岡 山 県 絹 本 墨 画 廬 山 図 〈 玉 澗 筆 ／ 自 賛
が あ る 〉
岡 山 県 岡 山 市 内 山 下 2 - 4 - 6 　 ( 岡 山 県
庁 )
3 4 . 6 5 8 3 3  1 3 3 . 9 3 7 3 7  
岡 山 県 ( 岡 山 県 立 博 物 館 ) 閑 谷 学 校 関 係 資 料 岡 山 県 岡 山 市 後 楽 園 1 - 5 3 4 . 6 6 5 0 0  1 3 3 . 9 3 6 3 9  
岡 山 県 ( 岡 山 県 立 美 術 館 ) 紙 本 墨 画 山 水 図 〈 雪 舟 筆 ／ （ 〓
玉 澗 ）〉
岡 山 県 岡 山 市 天 神 町 8 - 4 8 3 4 . 6 6 4 4 4  1 3 3 . 9 3 2 5 7  
林 原 美 術 館 ア ジ ア 航 海 図〈（ 羊 皮 紙 著 色 ）／ 〉 岡 山 県 岡 山 市 丸 の 内 2 - 7 - 1 5 3 4 . 6 6 0 2 8  1 3 3 . 9 3 6 5 1  
日 光 寺 絹 本 著 色 地 蔵 十 王 像 岡 山 県 笠 岡 市 神 島 町 外 浦 2 7 7 1 3 4 . 4 4 8 6 1  1 3 3 . 5 1 3 3 3  
頼 久 寺 絹 本 著 色 釈 迦 三 尊 像 岡 山 県 高 梁 市 頼 久 寺 町 1 8 3 4 . 7 9 3 8 9  1 3 3 . 6 2 1 5 1  
捧 沢 寺 絹 本 著 色 愛 染 明 王 像 他 岡 山 県 小 田 郡 矢 掛 町 東 三 成 3 9 3 3 3 4 . 6 1 6 3 9  1 3 3 . 6 1 3 8 3  
遍 明 院 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 岡 山 県 瀬 戸 内 市 牛 窓 町 鹿 忍 3 4 . 6 1 2 2 2  1 3 4 . 1 1 8 1 0  
宝 光 寺 絹 本 著 色 中 不 動 三 十 六 童 子 左 右
両 界 曼 荼 羅 図
岡 山 県 瀬 戸 内 市 牛 窓 町 鹿 忍 3 4 . 6 1 5 8 3  1 3 4 . 1 2 9 3 3  
宝 福 寺 絹 本 著 色 地 蔵 菩 薩 像 岡 山 県 総 社 市 井 尻 野 3 4 . 6 8 8 2 2  1 3 3 . 7 3 6 7 6  
高 野 神 社 木 造 獅 子 ／ 木 造 獅 子 岡 山 県 津 山 市 二 宮 6 0 1 3 5 . 0 7 3 6 1  1 3 4 . 0 5 5 1 8  
自 性 院 安 養 院 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 岡 山 県 備 前 市 西 片 上 3 4 . 7 9 1 5 9  1 3 4 . 1 8 2 9 9  
長 福 寺 絹 本 著 色 両 界 曼 荼 羅 図 他 岡 山 県 美 作 市 3 4 . 9 2 3 4 5  1 3 4 . 1 5 3 0 8  
光 明 院 絹 本 紺 地 金 彩 弥 陀 三 尊 来 迎 図 広 島 県 広 島 市 中 区 白 島 九 軒 町 2 3 - 2 3 4 . 4 0 2 5 0  1 3 2 . 4 7 0 0 2  
仏 通 寺 紙 本 著 色 大 通 禅 師 像 広 島 県 三 原 市 高 坂 町 3 4 . 4 5 2 5 3  1 3 3 . 0 2 9 1 3  
米 山 寺 絹 本 著 色 小 早 川 隆 景 像 広 島 県 三 原 市 沼 田 東 町 3 4 . 3 8 7 8 8  1 3 3 . 0 0 2 2 7  
御 調 八 幡 宮 法 華 経 普 門 品 板 木 広 島 県 三 原 市 八 幡 町 宮 内 1 3 3 4 . 4 6 7 7 8  1 3 3 . 0 8 3 5 1  
国 立 大 学 法 人 広 島 大 学 身 幹 儀 （ 星 野 木 骨 ） 広 島 県 東 広 島 市 鏡 山 1 - 3 - 2 3 4 . 4 0 0 8 3  1 3 2 . 7 1 6 2 1  
厳 島 神 社 絹 本 著 色 山 姥 図 〈 長 沢 芦 雪 筆 ／
（ 絵 馬 ）〉
広 島 県 廿 日 市 市 宮 島 町 1 - 1 3 4 . 2 9 2 6 7  1 3 2 . 3 2 2 1 9  
耕 三 寺 紙 本 著 色 三 十 六 歌 仙 切 〈（ 貫 之 ）
／ 佐 竹 家 伝 来 〉
広 島 県 尾 道 市 瀬 戸 田 町 瀬 戸 田 5 5 3 - 2 3 4 . 3 0 1 1 1  1 3 3 . 0 9 2 5 4  
広 島 県 広 島 県 草 戸 千 軒 町 遺 跡 出 土 品 広 島 県 尾 道 市 瀬 戸 田 町 瀬 戸 田 5 7 3 4 . 3 0 1 2 3  1 3 3 . 0 9 2 5 5  
山 口 県 ( 山 口 県 文 書 館 ) 山 口 県 行 政 文 書 山 口 県 山 口 市 後 河 原 1 5 0 - 1 3 4 . 1 7 8 0 6  1 3 1 . 4 7 8 7 2  
山 口 県 ( 県 立 山 口 博 物 館 ) 正 徳 元 年 朝 鮮 通 信 使 進 物 並 進 物
目 録
山 口 県 山 口 市 春 日 町 8 - 2 3 4 . 1 7 9 1 7  1 3 1 . 4 7 5 1 9  
洞 春 寺 絹 本 著 色 維 摩 居 士 像 山 口 県 山 口 市 水 の 上 町 3 4 . 1 8 4 7 5  1 3 1 . 4 7 3 5 8  
宇 部 市 ( 宇 部 市 文 化 会 館 ) 慶 長 国 絵 図 〈 控 図 ／ 周 防 国 、 長
門 国 〉
山 口 県 宇 部 市 朝 日 町 8 - 1 3 3 . 9 5 4 7 2  1 3 1 . 2 4 6 7 2  
菊 谷 家 住 宅 保 存 会 絹 本 著 色 春 冬 山 水 図 〈 載 文 進 筆
／ 〉
山 口 県 萩 市 呉 服 町 3 4 . 4 0 9 6 0  1 3 1 . 3 9 6 0 1  
国 分 寺 絹 本 著 色 十 二 天 曼 荼 羅 図〈 ／（ 寺
伝 安 鎮 曼 荼 羅 ）〉
山 口 県 防 府 市 国 分 寺 町 3 4 . 0 5 9 3 1  1 3 1 . 5 8 1 9 5  
防 府 天 満 宮 紙 本 著 色 松 崎 天 神 縁 起〈 箱 入 ／ 〉 山 口 県 防 府 市 松 崎 町 3 4 . 0 5 9 7 2  1 3 1 . 5 7 6 3 9  
防 府 毛 利 報 公 会 絹 本 著 色 毛 利 元 就 像 山 口 県 防 府 市 多 々 良 1 - 1 5 - 1 3 4 . 0 6 0 2 8  1 3 1 . 5 9 0 0 1  
徳 島 市 ( 徳 島 市 立 徳 島 城 博 物 館 ) 徳 島 藩 御 召 鯨 船 千 山 丸 徳 島 県 徳 島 市 徳 島 町 1 - 8 3 4 . 0 7 0 0 0  1 3 4 . 5 5 9 1 3  
長 善 寺 絹 本 著 色 文 殊 菩 薩 像 他 徳 島 県 阿 南 市 才 見 町 平 野 3 3 . 9 0 7 7 8  1 3 4 . 6 7 4 4 9  
高 越 寺 絹 本 著 色 仏 涅 槃 図 徳 島 県 吉 野 川 市 山 川 町 井 上 3 1 0 3 4 . 0 1 5 5 6  1 3 4 . 1 9 9 7 2  
長 楽 寺 絹 本 著 色 楊 柳 観 音 像 徳 島 県 三 好 市 井 川 町 中 岡 3 4 3 4 . 0 2 4 4 4  1 3 3 . 8 6 4 5 4  
雲 辺 寺 絹 本 著 色 聖 衆 来 迎 図 徳 島 県 三 好 市 池 田 町 白 地 7 6 3 - 2 3 4 . 0 3 1 3 9  1 3 3 . 7 2 6 2 8  
立 江 寺 絹 本 著 色 釈 迦 三 尊 像 徳 島 県 小 松 島 市 立 江 町 字 若 松 1 3 3 3 . 9 6 4 1 7  1 3 4 . 6 0 8 3 8  
法 然 寺 絹 本 著 色 十 王 像 〈 陸 信 忠 筆 ／ 〉 香 川 県 高 松 市 仏 生 山 町 甲 3 2 1 5 3 4 . 2 6 9 7 2  1 3 4 . 0 4 9 2 5  
志 度 寺 絹 本 著 色 十 一 面 観 音 像 他 香 川 県 さ ぬ き 市 志 度 3 4 . 3 2 0 9 1  1 3 4 . 1 8 2 4 2  
萩 原 寺 絹 本 著 色 観 経 曼 荼 羅 図 香 川 県 観 音 寺 市 大 野 原 町 萩 原 3 4 . 0 6 7 5 0  1 3 3 . 6 9 1 1 4  
観 音 寺 絹 本 著 色 琴 弾 八 幡 本 地 佛 像 香 川 県 観 音 寺 市 八 幡 町 1 - 2 - 7 3 4 . 1 3 1 1 1  1 3 3 . 6 5 0 1 7  
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Construction of GIS Database on Applied Arts Designated as 
Important Cultural Properties and Future Tasks
Yoko FUTAGAMI and Noriko OKINO*
To record information of a certain cultural property, whether movable or immovable, spatial 
information is as important as identiﬁcation and characteristic information. For the scientiﬁc study of 
cultural properties’ conservation, positional information associated with cultural properties is one of the 
primary information.
Furthermore, to predict and assess the probable natural hazards for the prevention of disaster 
on cultural properties, it is necessary to obtain information on the location of cultural properties and 
know the risk of such hazards at each location. To make such a probabilistic approach practical, it is 
necessary to harmonize a database of cultural properties with a database of hazard information and to 
adopt the geographic information system (GIS). However, not enough effort has been put into preparing 
a database of cultural properties, especially one that makes use of GIS.
In such circumstances, a GIS database on the national treasures, both buildings and applied arts, 
was constructed by the authors, and seismic hazard assessment was conducted by using the databases 
of cultural properties and active faults. The number of cultural properties in the existing database, 
however, is too small compared to the total number of nationally designated cultural properties.
Given this situation, a GIS database of applied arts designated as important cultural properties has 
been constructed to be used as the fundamental data for establishing conservation plans and disaster 
prevention plans. The existing database constructed and diffused by the Agency for Cultural Affairs is 
used as the basis of this GIS database, but some problems were found in the process of construction. For 
example, the number of cultural properties that includes information of the owners is 557, but the names 
of the owners are not written in over 9,000 records. In addition, as for the addresses of the cultural 
properties, various types of disunion in format and data errata exist in the present database.
To construct a GIS database for the management of cultural properties, uniformity of data and 
appropriate data item selection are necessary. At the same time, cooperation between the national and 
municipal organizations that are responsible for the protection of cultural properties are also necessary 
in order to keep the quality of data as well as to save the consumption of time and money.
*Okayama University Graduate School of Natural Science and Technology
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白鶴美術館 紙本墨画淡彩瀟湘八景図〈祥啓
筆／〉
兵庫県神戸市東灘区住吉山手6-1-1 34.72761 135.26079 
辰馬考古資料館 注口土器他 兵庫県西宮市松下町2-28 34.73194 135.33140 








奈良県メスリ山古墳出土品 奈良県橿原市畝傍町50-2 34.48833 135.79393 
独立行政法人文化財研究所(奈良
文化財研究所)
北浦定政関係資料 奈良県奈良市二条町2-9-1 34.68944 135.79209 
独立行政法人国立博物館(奈良国
立博物館)
絹本著色道宣律師像他 奈良県奈良市登大路町50 34.68039 135.83947 
薬師寺(奈良国立博物館) 薬師寺枡 奈良県奈良市登大路町50 34.68039 135.83947 
近畿日本鉄道(株)(大和文華館) 紙本墨画呂洞賓図〈雪村筆／〉 奈良県奈良市学園南1-11-6 34.69214 135.75953 
唐招提寺 南瞻部洲大日本国正統図 奈良県奈良市五条町13-46 34.67230 135.78763 
東大寺 紙本著色華厳五十五所絵他 奈良県奈良市雑司町406-1 34.68312 135.84354 
手向山八幡宮 彩絵鼓胴 奈良県奈良市雑司町434　 34.68468 135.84745 
西大寺 金銅密教法具他 奈良県奈良市西大寺芝町1-1-5 34.69038 135.78229 
興福寺 絹本著色慈恩大師像他 奈良県奈良市登大路町48 34.68000 135.83397 
宗祐寺 絹本著色仏涅槃図 奈良県宇陀市榛原区萩原2596 34.52861 135.96197 
奥院 紙本著色法然上人行状絵巻 奈良県葛城市当麻町当麻1263 34.51295 135.69770 
当麻寺 浄土曼荼羅絹本著色掛幅〈（伝
法橋慶舜筆）／〉他
奈良県葛城市当麻町当麻1263 34.51295 135.69770 
金峯山寺 絹本著色千手千眼観音像他 奈良県五條市吉野町吉野山2498 34.36498 135.86099 
金竜寺 絹本著色十六羅漢像 奈良県五條市吉野町吉野山2498 34.36498 135.86099 
阿日寺 絹本著色聖衆来迎図 奈良県香芝市良福寺361 34.52917 135.70890 
南法華寺 絹本著色一字金輪曼荼羅図 奈良県高市郡高取町大字壷坂 34.42275 135.81311 
橘寺 絹本著色太子絵伝〈（伝土佐光
信筆）／〉
奈良県高市郡明日香村橘532 34.46694 135.82051 
長谷寺 絹本著色阿弥陀来迎図他 奈良県桜井市初瀬731-1 34.53203 135.90981 
談山神社 絹本著色大威徳明王像他 奈良県桜井市多武峰319 34.46268 135.86456 
能満院 絹本著色地蔵十王像他 奈良県桜井市大字初瀬731-1 34.53194 135.91136 
法隆寺 十七条憲法板木他 奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内1-1 34.61150 135.73708 
宝山寺 絹本著色春日曼荼羅図 奈良県生駒市大字菜畑 34.68160 135.68842 
松尾寺 絹本著色釈迦八大菩薩像 奈良県大和郡山市山田町 34.63009 135.73093 
天理大学 絹本淡彩夢遊桃源図〈安堅筆／〉 奈良県天理市杣之内町1050 34.59414 135.84815 
広瀬区 木造十一面観音立像 奈良県北葛城郡広陵町広瀬 34.55500 135.76085 
達磨寺 絹本著色涅槃図 奈良県北葛城郡王寺町本町2-1-40 34.58611 135.70960 
総持寺 絹本著色釈迦三尊像 和歌山県和歌山市梶取 34.24944 135.16333 
護念寺 絹本著色十六羅漢像 和歌山県和歌山市吹上1-6-8 34.21722 135.17526 
古沢厳島神社 能装束 和歌山県伊都郡九度山町上古沢41 34.25694 135.55083 
普賢院 紙本墨画五大力菩薩像 和歌山県伊都郡高野町 34.21064 135.58943 
成福院 絹本著色阿弥陀如来像 和歌山県伊都郡高野町高野山 34.20944 135.59328 






金剛峯寺 高野版板木他 和歌山県伊都郡高野町高野山132 34.21061 135.58716 
正智院 絹本著色普賢延命像他 和歌山県伊都郡高野町高野山159 34.21139 135.58143 
竜光院 絹本著色狩場明神像他 和歌山県伊都郡高野町高野山172 34.21101 135.58373 
宝寿院 絹本著色文殊菩薩像他 和歌山県伊都郡高野町高野山223 34.21158 135.58049 
西南院 絹本著色大元帥明王像他 和歌山県伊都郡高野町高野山249 34.20917 135.57804 
桜池院 絹本著色薬師十二神将像他 和歌山県伊都郡高野町高野山293 34.20806 135.58324 
宝亀院 紙本著色鶏図〈直庵筆／六曲屏〉 和歌山県伊都郡高野町高野山294 34.20833 135.58262 
金剛三昧院 絹本著色愛染明王像他 和歌山県伊都郡高野町高野山425 34.20664 135.59042 
北室院 絹本著色五大力菩薩像 和歌山県伊都郡高野町高野山470 34.20944 135.59536 
善集院 絹本著色八宗論大日如来像 和歌山県伊都郡高野町高野山549 34.21250 135.59544 
地蔵院 紙本著色高野大師行状図絵〈第
一巻補写／〉
和歌山県伊都郡高野町高野山573 34.20972 135.59608 
遍照光院 紙本著色商山四皓及虎渓三笑図
〈直庵筆／六曲屏〉
和歌山県伊都郡高野町高野山575 34.20993 135.59445 
